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.mllfltll DEL allfaORIO IIUlII
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
del Direc'torio Mtlitar, y de acuerdo con éste,
Vengo en nombrar gobern~)f civil de la pro-
vincia de Barcelona a D_ Joaquín Miláns del :Bos:lh
y Carrió, l'eniente general de Ejército~
Dado en Palacio a veintisiete de septiembre de
mil novecientos' veinticuatro. _.
ALFONSO ..
.El Presidente ¡nltrino del Directnrio Mllifar,
ANToNIO MAGAZ y PEIIS
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden·
te del. Directorio Militar, y de aoue~) con éste.
Vengo en nOmbrar gobernador civil de. la pro-
vincia de Soria a don Luis Losada y OrtIz, coro-
nel de Infantería en la ~ery~..
Dado en Palacio a ~eintisief.e-ll' septiembre de
mil noved~ntos veinticqatro.
ALFONSO
El Presidente Interl_ del Directorio Militar,
ANTONIO fttAGAZ y PJ!lB9
A prop~ del Jefe-"del Gobierno, Presi?en-
te del Directbrio Militar, y de a.eu~) con este,
Vengo en. ~mer lo sÍgiliiente:
Articulo único. Se consideran co~ndidas en
Mi decreto de nueve de ~to próximo pasado
las obras ejecutadas con anterioridad en D Cam.-
pamentos dé, las brigadas de reserva de Africa,
en las plazas de Alicante y AlImeria.
Dado en Palacio a ve~tisie~ de sel,Ptiembre de
·mil nover.itnios veinticuatro.
ALFONSO
.I!:l Pre.ldente Interino del Directorio Ml1Itar.
ANTONIO MAGAZ y PEB9
• (De la «Gaceta>.)
REALES ORDENES
-
,mmflDl Bn BllfmllO IILlTO
Excmo. Sr.': Al crearse lQS cargps de delega-
do gubernativo se entendi6 !por el Gobierno, des-
pués de de¡tenicJo estudio, que la 'demarcación 00:- /
bre la que eficazmente podría ejercerse la labor -
de cada uno de Ws nombrados era la del partido
judicial, nI!' ya sólo porque, dado el número de
pueblos que la mayoría de ellos 1:Iie~en, ha~ría
de perder en eficiencia. la labor real1~ada SI se
extendiese a un mayor territorio, s~no porque el
nexo que existe entre Jos distintos pu.eblQS que
forman cada partido judicial hacía conveniente
encomendar 80 una ~la persona la gestión de to-
dos SUS intereses con independencia de los de l~
pal1tidQS judiciales l~trofes.
En virtud 'de estas consideraciones, se ha re·
suelto en sentido negativo por la Presidencia del
Directorio alguna consulta que se le fonnuló en
el sentido de si era ~)~bte que un mismo dele-
gado' adtuara en dos· partidos judiciales diferen-
tes aun cuando oolin~n; mas~ por la 81"1-se~cia de algunos deleP40s gubernativos que han
tenido que incorporarrlllllli -\)8 Cuerpos a que ~er.
tenacen en el Ejéreitq de operaciones de Mnca,
por algunos ~dotes se -ha encargado de la
delegación de aJlrún partida judicial al oficial que
desenweñaba igual cargo en ot!P de Jos colinda~\'
~, a fin ae'evttM en lo ~vo to<;a· ~iferencIa
de criterio y toda duda en asta. matena, -
-S_ :M. e1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
PriMero. Que un~ jefe u oficial. no pue-
de desempeñar In.ás que una .)1& delegacI6n, y no_
puede ser ~rado, ni -au.n- interinamente, para
ejercer su f,unci6n en otra distinta de' a,qu¡ella
para, 1&~ esté ndnbradO. " .
Segundo. Que cuando por cualqtuer motIVO
sea neceSario. proveer al nombramiento de un de-
legad1 interin~ -PI gobernadore~ civiles lo ~n­
drán en oonoouniento de los CapItanes genera.es.
para que éstos, según ya ,se dispUlJO, designen el
1.020 30 d(septiembre de 1924 D. O. m1m. 211;l
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q.D. g.)lse ha servido disponer lo
siguiente:
Ca.usa baja en el Ejército. a petici6n propia,
el intérprete de «mía:., oon destino en las Inter-
venciones Militares de Larache, D. Alvaro Otero
Blan<$).
29 de septiembre de 1924.
Señor Alto Comisario y Genera,l en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Com.8ndante general de Cauta e Interven-
tor general deIJ Ejército.
jefe .u oficial que haya de suhrtituir al pro'9ieta'l'
rio de la de:cgación; y
Tercero. Que los Capitanes generales darAn
cuenta de los nombramientos que a tal efecto}w. ~
gan al MinisterlJ de la Guerra y a esta Presi~
dencia para el debido conocimiento.
De real orden lo digo a V. E. para SU¡ cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a'
.'. E. muchos años. Ma.drid 27 de septiembre
de 1924. '
EL MARQUE3 DE MAoAZ.
Señores Subsecretarios de los Ministeri(,s de la
Gobernaci6n y .de la Guerra.
(De la c:Gaceta>.)
GRUPO DE FUERZAS REGULAIUS INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1.
Teniente de Infantería, D. CarmeJo Trías ~
tín, del regimient0 de Infantería. Serrallo, 69.
Alférez. D. JuliAD Benito MariscaJ, del de Me-.
lilla, 59.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELlILA NUM. 2.
Capitán de Infantería, D. Federico Galbis :Mol"-
phy, del regim;iento de Infan;tería Ceriñola, 42.
Otro, D. Eugenio Garuti Sánchez. del de Canta-
bria, 39.
Teniente., D. Luis Ay.u:-,) Sánchez-Molero, del de
Galicia, 19.
Otro (E.- R), D. Manuel Madrigal Rodríguez, del
. batall6n de Cazadores Chiclana.; 17. .
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE CEUTA NUM. 3.·
Teniente de Caballería, Do' Maria~ Lafita Gece-
l:ek, del regimiento Vitoria, 28.0 de Caballería.
ORUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUM. 5.
Teniente de Infanteria, D. Gonzalo Díez de la
Lastra Peralta, del regimiEU'lto de Infantería La
Lealtad. 30.
Otro de Caballería, D. Donato Sanjuán Ma.chin, de
la cuam:.a zona pecWU'ia.
Al!érez de Infantería, D. MiglUel Alonso Mata,
del regimiento de Infantería América, 14.
Otro de Caballería, D. An~io González Marco,
del de Cazadores Galicia. 25.0 de Caballería.






~'.e MIllbra a.yw:Iante de campo de VJ E. al COo
ma.ndante de Artillerla D. Antonio Mora FiR'Ue-
roa y Ferrer. disponible en la primera regi6n.
26 de BQtiembre de 1924..
Señor presidente del Conse},) Supremo de Gue-
rra y Marlna~
&ño~ Capitán ¡eneral de la primera regi6n e
Interventor general dé1 Ejércitb. .
El suboficial del regimiento Dragones de San-
tiago núm.. 9 D. Dimas Barr.:lS Muñoz, y sargento
del regimiento de Cazadores Vitoria núm. 28 Ra-
món Alonso Soto pasan destinados al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de. Ce~ núm. 3.
en vacantes que de SUS clases exiren, verificando
su incorporación con toda ~ncia.
29 de septiembre de 1924.
Señor Aliio Comisaro y Genera,1 en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Comandanttl general de Cauta e Interven-
tor genera.! del. Ejército. .
•
Se destinan a Jos G1'\1lP08 de Fuerzas &a:Wares
Indígena,s que se expresan. a los otleiales eom-
prendfdos en la siguiente retaoi6n, debiendo e¡fec-
tuar BU incorporad6n a 8U8 nuevtJs destinos con
toda ur¡renci..
29 -de l!IeP~embre de 1924.
s850r~ Chmilario y General en Jefe del Ejér-
cito de Espafia en Mica.
Sefioree Capitanes ~nerllEe d,e 11. seaunda, qWl1('
ta., sexta '1 octava regiones. Comandantes gel-
nera.1es de Ceu¡ta y :Mejilla e Intergentor 2'$Z1&o
1"al del Ejéro~.
. -
Se destina al G~upo de FuerzÁs Regulares In·
cUa-enas de Cauta, como supern~rario, al sar-
gento mJestl'O de banda JU4Il Mú¡iea VJllalavei-
tia, oon destino en el regimiento de Infantería de'
La Albuera núm.. 26. .
29 de sep;t'iembre de 1924.
Sefior Alto Cotnisa~ y Genera,1 en Jefe del Ejé~·-·
cito de Es:Raira. en Afriea.
Se~)res CapItán general de la cuarta región, Ca-
mandante gene.rs.1 de ~uta e Interventor ge-
neral del ~ército.
O. O. núm. 219 30 de septiembre de 1924 1.021
Las clases y soldadOB comprendidos en la si·
gu.iente relación causan baja en el Gfupo de Fuer~
zas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, y son
alta para haberes en los Cuerpos de su proce-
dencia.
29 de septiembre de 1924.
Señor Alto Comisari,o y General en Jefe del Ejér~
cito de &Paña en Mrica.
Señores Q.mandantes generales de Ceuta y Me.
lilla e Interventor general del Ejército.
Cabo -de Infantería, Antonio Irla. Querol. al regi~
miento de Infantería Serrallo, 69.
Forjador, Jooé Díaz Pla,Za, a la Compañía Mixta
de Sanidad Militar de Melilla. '
Soldado, Jesús Amigo Méndez, al regimiento de
Infantería Serrallo; 69.
Otro, Francisco Sepúlveda Lozano, al mismo.
Otm. Julián Ramos Acedó, al mismo.
·flID DISPONIBLES
El teniente de Caballería D. José San Miguel
de la Vega causa baja en la Mehal-la Jalifiana
de Tetu,án núm. 1, y queda en situación de dis.
ponible en Tetuán, con arreglo a lo dispuesto
en real orden circular de 9 de noviembre de 1922
(C. L. núm. 458).
29 de septiembre de 1924.
Señor Presiden.te del Dire('torio Militar.
Señores Alto Comisario' y General en Jefe del
Ejército de España en Africa, Comandante ~
neral de Ceuta e Interventor general del Ejél',
cito.
BJ Oneral tllcarlado deldespacho.
~ .. :l)ar'
'.'
• I tlf : ¡ ~ " :,' •
Eslado linar, Cotral del EJ.rc1t8
CURSO PARA LA OFICIALIDAD bE LA RESEIt-
VA TERRITORIAL DE CANARIAS
Circula.,.. Se a.P1'IUe~ las propuestas P<'ra
profesores del cu!~) para la oficialidad de la re-
serva terriltoria,1 de Canaria,¡¡, hechas a favor de
bJ jeies y oficidB siguientes.: .
Com&n<ianre de Infantería, D. Emilio González y
Pérez Villa,mi!. de la tercera sección de la Fs-
euela Centra,r de Tiro.
Otro, D. Federico Medialdea Muñoz, del bata1l6n
'de Instrucción. ~
Capitán, D. Edmundp Seco Sánchez, de la Aa.-
demia, de Infanterfa.
'remente, D. José Muñoz VaJ.cároel, <W batall6n
de IDltméci6n..
Queda :ocmbrado di~ del CUl'BO el coman-
4ante D. Emilio Goozález Pérez Villamil. el oual
procederA de acuerdo con los ~más prof.)reB ,8
redactar el programa detalladO 'de ejtl!'(llcios 'Y
IOnferenc~8B que han de integrar el UUl'8O, remi·
Siéndolo con toda urgencia a! Estado MaJ-or CeÍl-
tralpara su l1p~)bación, sin que para este tral'a'
jo deba. abandonar ninguno de -los llro(esores SU
residencia habitual. .
21 de sept:embre de 1924.
Señor...





Circular. 'Se anuncia a concurso una plaza de te-
niente ayudante de profesor en la tercera se<!ción de
la E3cuela Central d~ Tiro del Ejército, remitiendo
directamente a este Minittel"io los jefes de ·los cuel"-
pos o dependencias y en el plazo de treinta días
a partir de la publicación de esta real orden, las
instancias de los solicitantes acompañadas de las
copias de hojas de servicios y hechos y demás croru-
mentos justificativos de sus n:ér:tos. :-
27 ~e Se; ticmb:e ele l;)~,t
Señor...
~ONCURSOS
Circular. Se anuncia a conCllr30 dos vacantes Je
aspirantes a secretaJ'Íos de caul'as y que de la clase
de sar¡rentos existen en lla Capitanía general de la
C'Uarta región. Los aspirantes promoverán sus ins'
tanCIt18 en el p'azo de ve:nte días a contar <le la fecha
de la publJcación de esta 'rea:l orden y serán cursa-
das por el i'efc de quien dependan a la Autoriuad
judicial de a citada región,
27 de sept:embre de 1924.
Señor...
D~I~OS
Circuuzr. Se destina a los ~fes y oficiales de
Infantería ('::lmprendidos en la siguiente relacl6n,
debiendo 'verificar su inco~)ración con toda ur·
gencia los desti,nados a Mrica.
29 de septiembre de 1924.
Señor...
Coroneles
D. León Luengo clrrascal, Íseendido, dd rtgin.ie. to Ta ra-
¡on., 78, a disponlble'en la (~va re.16lt . .
• Aurclio Oarc:fa MonlcónJ atendIdo, de la caja de Or hue~
11, 43, a disponible en la tercera ,reg'6n.
Tadeta c01'O!lelu
Artf,calo 1
D. Pederlco Oarda de la Concha Otennln,lScendid", dispo-
nible en la 1e¡W1c1a rtllón y cuadr:o evelitu~l de Ccuta
al re¡imiento OranaC1a, 34" conlinuando e~ d{~ ho
cuac1ro.
• Sabino Vlde¡aln Arteallfucendldo, del re~mlento reser-va de Plmplon.., 46, a re¡imlento Conltltuci6D, 20.
t Jo16 Oarda Sevilla, de la caja de Talavera, 6, a la de To-
ledo, !S. "-.
• Barlo1om' Clarea 06mez, Juez de eau_ de la Itxta re·
¡Ión a la cala de Tafllla, 77. - ,
t Cfiar Dpdol Náftu, de la caja de Salamanca, 90, ala de
Corda, 96.
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D. José lsear Moreno, de la caja de Ciudad Rodrigo, 91, a la
de Cuenca, 9"
• Higinio C~plidoMO:ltero, del batallón montaña Go-
mera Hierro, 11 de Cazadores, a la caja de la Palm8, 119.
• José Zaba'a Valdés, d'el regimiento reselva de Teruel, 43,
a la caja de Ciudad Rc'drigo, y1, continuando de de-
legado.
• Zoilo Espejo Rodríguez, del regimiento reserva de Se·ria,
42, a la caj! de Talavera, 6.
Artículo 10
D. Rafael Mora Sinchez, disponible en la segunda región, al
regimiento Ordenes Militares, 77.
» José Sánchez Lópu, ascendido, de la seccion de Ajustes,
al re¡;imiento Pavía, 48.
» Joaquín Lahoz lbarron1o, de la caja de Cuenca, 9, a dispo-




D. Rafael de Benito y de la Llave, del regimiento San Quin-
tin, 47, al batallón expedicionario del de AragóB, 21.
forzosos
D. Julián Gil Terradillo" del regimiento Valladolid, 74, y.
cuadro eventual de Ceuta, al batallón expedicio:Jario
. del regimiento Extremadura, 15.
• José Carretero Amorós, del regimiento reserva de Huesca,
41, y cuadro eventual de Ceuta, al batallón exp:dicio-




D. Salvador foronda Gonzilez, de la caja de Almerfa, 35, al
regimiento Murcia, 31.
• Ramón Mourille LópezL disponible en la seiUnda región,
a la caja de Huelva, 2u, continuando de delegado.
» Luis rerrer Monzó, del regimiento BurgQll, B6, a la caja de
, Cala1ayud,67. '
• Fernando Serra Ariño, diiponible en la tercera re¡ión, a la
caj 1 de Almerfa, 35, continuando de delegado.
• Enrique Sicluna Burgos, disponible en la primera región,
a la reserva de Alcalá, 3.
» Julio FemAndl:z de los Ríos, del regimiento Murcia, 37, a la
res:rva de Mon.doñedo, 101.
• Manuel Tela Oarefa, de la caja de Pontevedra, 106, a la
reserva efe Valdeorras, lOS, continuando de delegado,
» Rafael Ruiz de Somavia y Ar~valo, de la caja de Cuenca,
9, a la Sección de Ajustes.
Artículo 10
D. José BaQ,'ltro Oómez, disponible en la primera re¡lón, al
re.iml:nto Albuela, 26.
• losé Marln Envid, disponible en la sexta rt¡ión, al re¡i-
miento Burgos, 3b. ., .•
• A,.toni I frau M.atheu, disponIble en Ja cuarta re¡16n, a la
coj. de Lorca, 49. .
• Alf edo Carmona Del¡ado, uce~di~o,. de este minilteno,
a d,sponible en la primera re~lól'l.
• Modesto Bosch Pascual, ascendIdo, d~ la c'la de Barcelo-
n. !)l a diSl'onlble en la cu.rta reglón.
• tosé 'Ma:tlnez VallespS, ascendido, (le Somatenes de Ja
cuarta región, a dIsponible en la misma
'. Joaqul\ UZaro Oarda, ascendido, de la. cala de Valencia,
37 a dilponlble el'l la tercera regi6n.
• AntO:,io OOmez ll'eslas, asc(ndidol.de la Mehl1-Ja jalifia-
na de MeJilla, 2, a disponible en Memla.
• JOlé fornies del Campll, dis¡j'onible en 1. primera reglón,
a Igu&1 situaci6n en la terc~ra, continuandO ele delegado.
./oFRICA
forzoso
D. Pedro de Andrb Martlnez, disponible en la te¡unda reli6n
y CUidro eventual de Ctut., al batallón cazadores Tah-
vera, 18.
, Artfculo 11 del real decreto de 9 de mayo último ~
D. Fau!tino A'vargonzilez Matalobos, dtl batallón expedi-J~
cionario del regimiento Tarragona, 78, a la Plana Mayor
del mismo.
• Luis Maltos Gonzilez, dtl regimiento Tarragona, 78, al "
batallón expedicionario del mismo. '
Real orden de 19 del mes próximo pasaéo (D. O. núm. 184).
D. Benigno Cilstrejana Bañuelos, del regim'ento reserva de
Lugo, 63, a disponible en la sexta región.
» Julián López Oómez Serranillos, del regimiento reserva de
Avila, 57, a disponible en la primera región
» Roberto Romero Molezún, sargento mayor de Pontevedra,
a disponible en la octava región.
• Antonio Lence Rodríguez, del regimiento reserva de Cá-
ceres, 59, a disponible en la octava legión.
• finrique Hidalgo García, del r(gimiento reserva de Caste-
llón, 31, a disponible ea fa tercera región.
Capitanes
Articulo l.
n.José María Enciso Madolel1, del regimiento Valladolid, 74
al batallón de montaña Fuerteventura, 10. .
• Francisco L10ret Mérita, del re&imiento Valladolid, 74, al
. de Otumba, 49 . •
• José López de Varó Valdés, disponible, en la primera re-
gión, a batallón de montaña Fuerteventura, 10•.
• Miguel Valls de la T.rre, disponible en la primera región,
alhatallón de montaña bozarote, 9.
• Toribio Marco Jimeno, disponible en la quinta región, al
rtgimiento Valladolid, 74.
• Mariano Alon o y Alonso, dlsponib~e en la primera región,
al re¡imiento Vall.dolidJ 74.
• Rodolfo E· te'l) Bellldol disponible cn la quinta re¡iÓn, al
regimiento VaUadolia, 7 '. .
• Juan Rico Oonz1lez, del Grupo Fuerzas Regulares Indíge-
na! de Tetuán, 1, al regimiento ZamoraJ 8.
• José JAcome MArquez, ascendido, del re&lmieuto Tenerife
64, a la caja de Tenerife, 118.
• Suafín Stnchez Fuensanta! de la Intervención militar de la
zoaa de Larache, ala C'JI de Barcelona, 54.
» José. Marla OondlfZ Barutel', disponible en la segunda
regiónl a la raja de Valencia, 31.
• Jos~ AuslOa Bueno... disponible en la segunda región, a la
caja de AlcAzar, ti. 1
,. José Oómez Layna, del regimient. Burgos, 36, a la cija de
Alcalá,3.
• D.niel Oonzález Urrutia, disponible en Ja Sfxta región, a
la caja de Taranc6n, 10, continuando. de Delegldo.
• Manuel V.ldivia Gobantes, del re¡imiento Afríca, 68, a la
caja de Sevilla, 17.
» Anlel Sanz Vina¡eras, disponible en la segundl región, a
la caja de Huelva, 20. •
» Pernllndo Pareja Aycuens, del Orupo de fuerzas Regula-
res lndlgeoas de Larache, 4, a la caja de Motril, 34
• Rafael Pércz Blanco Rodrlpez, del ceglmiento Extrema·
dun 15, ala caía de Ronda, 31.
• Eduardo Araujo Soler, disponible en ~e1il1a, a la caja de
Játiva,41. '
• Oustavo Noeuerol Adler, del regimiento V1Zcaya, 51, ala
caía de Alco)', 44.
» S.nt!ago MarUna Mainar, del regimiento Ara¡6n, 21, a la
caja de Zara¡oza, 66. .
• M.ri.lno Blleno Perre" del regimiento Valladolid, 14, a la
cala de Huesca, 08. .
• Manuel Cores Canter., de la e'la de Burlos, 74, a la de
Loarofto,79. '
• Joaquín OOlgolo Sarale¡ui, del rqfmfenta Valladolid, 74
• l. caja de ñu'ange 81. .
• Joaquín Oondlez Martín, del regimiento BaU6n, 24, a la
c'la d&..Oiudad Redli¡o, 91. .
• Mlg.llel P~rez Alcorta, de la caja de Alicante, 42, a la de LI
· Corufta,06•
• Ju.to espallol bl'Úftez, del regimiento Zamora, 8, a la cala
. de Saltla¡O, rt.
• Gerardo Landrove Molfto, del re¡imlento Z.mora, 8, a la
caja de Lug", 100.
» Jesús Rodríguez Losada, del regimiento Zamora, 8, a la
caja de Monforte, 102.
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D. Luis MAs Mompe6n, disponible en la primera región, a la .
caja de León 112-
I "julián C~beza 06mez, del regimiento Mahón, 63, a la caja
de Astorga, 113.
» Oonato Lavandeira Teme!', del regimiento Gravelinas,41,
a la caja de Cangas de Onís, 110.
» Jo5é eores Cantera, disponible en la sexta rtgión, a la caja
de Bu'gos, 74.
» jasé Castro Muñ'lZ, del batallón de Cazadores Cataluña, 1,
a la caja de Alicante-, 42
I !lranuel VilIalón Oirón, del regimienh Oravelinas, 41, a la
caja de Badajot, 11. .
~ Antonio Eyaralar Almazán, de la Academia de Infanteóa,
a desempeñar el cargo de Secretario del Gobierno mili-
tar de Segovia.
Artículo 10.
D. José Oómez Azaar, disponible en la primera región, al bao
tallón de montaña Gomera Hierro, 11.
» Ludano Cano Gutiürez, aisponible en Baleares, al bata-
llón de montaña, Ibiza, 7. ,.
• E.nrique Ro jóguez Oarmona, disponible en la segunda re-
gión, al batallón montaña La Palma, 8.
» Camada Salvadó Oispert, disponible en la cuarta región,
ai regimiento Gravelinas, 41.
» José Cebrián Torrens, disponible en la:séptima región. al
regimiento Gravelinas. 41.
» Segundo Artillo Oonzález, disponible en la seguuda re-
gión, al regimiento Gravelinas,41.
» Nicolás Visiers Brates, ascendido, disponible en la primera .
re¡ión y alumno de la Escuela Superior de Guerra, a
igual situación en la misma continuando en dicha Es-
cuela.
» Vicente Oarzón fuertes, ascendido del batallón de Ins·
trucción, a dispooib~e en la segunda reiión.
• Indaledo Núñez de Olañeta, ascendido. dd re¡imiento
León) 38( a di'ponible en la primera región.
» José Migue Ojeda, ascendido, del regimiento San Marcial,
44, a disponible en la sexta región. ,
» Joaquln Ooytl, UnAiz, ascendido del regimiento Pavfa, 48,
• disponible en la segunda regióp.
» Enrique MarCn Vilar, IScendido, del regimiento Gerona, 22,
a disponibie en la quinta reaión.
I Jos~ Liñán Oard., ascendido, del re¡imiento Reina, 2, a
disponible en la seaunda ugión. -
I Gerudo Sanz A¡ero, del batallón expedicionario del regi-
miento Tarr.aona, 78, a disponible en la primera regióp,
» Car:os Rubio López Ouijarro del Orupo de fuerzas Re-
gulares Indlaenas de Larache, 4, a disponible en la pri-
mera regi6n
» Francisco Escudero Verdún, del batallón de Cazadores
Tarif" 5, • disponible en la segunda región.
» jesús Serres Arteta. del batallón de Cazadores fiaueras, 6,
a disponible en la cuarta región. "
» Juan fuster Ro.siñol, del batallón expedicionaaio dd regi-
miento Oareliano, 43•• disponible en Baleares.
I Juan Cordoncillo Garcfa, del batallón de Cazadores Ciu-
ded Rodrigo 7, a disponible en la quinta región.
» Ricardo Motta Mie¡imQUe, del batallón montai\a Barcelo-
n•. 1, a disponible en la cuarta reaión, continuando de
dcleaado. . .
» Jacinto Gómez R.sero, del batallón montaita Estella, 4, a
disponible en la tercera región, continuando de ~e­
le~ado.
» Camilo Menéndez Tolosa, ascendido, de la Escuela Central
de Tiro, a disponible en la sexta reglón, continuando
de deleaado. •
Articulo 9.° del real decreto de 3d de lunio último.
[). Carlos Montaner MatuMia, disponible en la primera re-
¡ión y Capitanía ¡eneral; a la Sección de contabilidad
de la ptimera realón. .
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo último.
D. Nlcolú Toledo Oarela, del rc¡imlento Ara¡6n, 21, al ba-
.tallón expedicionario del mismo.
t Santiago Amado Lóri¡a, del lData1l6n expedicionario del
reaimienlo Arallón, 21, a la Plaña mayor del mismo.
t Jos~ Outi~rrel Calderón Miranda, del regimiento Rey, 1,
al batallón expedicion..lrio del It!.ismo.
D. Miguel fernARdez de la Puente y Sánchez VilJalba, del
batallón €xpedicionario del regimiento Rey, 1.• la pla-
n. mayor del mismo.
I Tomás Chuecª Udaondo, del regimiento Vad Ras, 50, al
batallón expedicionario del misl119.
:t César David y Sal de Rellán, del· batallón expedicionario
del regimiento Vad Ras, 50, a la plana m.yor del mismo.
I Luis Moreno Rodríguez, del batallón expedicionario del
" regimiento La Corona, 71, a la plana mayor del mismo.
AFRICA
Volunfaríos.
D. Luis Esponer. Bergerón, del regimiento San Quintín, 47,
al de San fernando, 11.
» Eladio LÓptz de Haro Carvajal, del Grupo de fuerzas
Regulares Indígenas de Me1i1la, 2, al regimiento Afri-
ca, 68.
:t Manuel Mutín Díaz, disponible en la tercela rell.ión Y
cuadro de Ceuta, al regimiento Serrallo, b9.
» jasé Otaolaurrucbi Tobia, disponible en la segunda región,
al batallón de Cazadores Tarifa, 5. '
» Antonio fenoll Castell, ascendido, del batallón de Caza-
dores Cataluña. 1, al mismo.
:t Miguel Monge Rodóguez, disponible en la séptima región,
al batallón de Cazadores Cilldal:1 ~odrigo, 7.
forzosos.
O. jos~ Larlaz Tamayo, Secretario de caUSIS de la cuana re-
gión 'J cuadro Ceutl, al bataIl6n expedicionario del re-
gimiento Otumba, 49. .
» Oustavo Salinas CuellarJ de la caja de Almerf" 35, y cua-dro Ceuta, al batallon expedicionario del regimiento
Ouil>l\zcoa 53.
» Oieao Eciia Vill~nl de este Ministerio 'J cuadro Ceutp, al
bata1l6n expediClonuio del regimiento Mahón, 63.
» f~Iix fauste RUizJ ~el r~J1.1ientC? Oalicia, J9 y cuadroCenta, al bata'lon expedlClonano del de Extremadu-
ra, 15
» <:&ar Sáenz de Santa María de los Ríos, de las Secciones
de Ordenanzas de eóte Ministerio y cuadro Ceuta, al
batallón expedicionario del regimiento Tarragona, 78.
» Luis Jíménez BueA, Secretario de callSAS de la to;rcera re-
gi6n y cuadro Ceu.., al batallón expedicionario del re-
¡imiento Oarellauo, 43.
» jO&~ Tapia Ruano Norma, dd reaimiento Borbón, l~ y
cuadro Ceuta, al bAtallón expedicionario del de la l,;O-
rooa,71.
» Marino foliado Alfonso, de la caja de. Badajoz, 1J, Ycua-
dro ';euta, al regimiento Afriea, 68.
,. Emiliano fern4ndez Cordón, del blts1'6n de montaBa
Reus, 6 al de Cazadores fliueras, 6.
» Ricardo Nicolau- Nevot, supernumerario en la cuarta re-
gión y cuadro Ceuta, al batallón de Cazadores Tacifa, 5.
Destinados a cuadro eventual de la Comandancia Ilene~
ral de Ceata. .
O. Andr& ViI!aellCUsa de Zay.a Badn, de la caja de Castc-
116n,51. •
I Manuel R.mírez Sen~eroa.de la caja de,Urida, 61.
» Francisco Oarela Plaza. del regimiento .La Victoria, 76
" Manuel Castlas Boad.,.deICoJellio de María Cristfna.
» Jos~Jim!nez Cantón ae la cafa de Palencla, 85.
,. Manuel Oonzilez y Oard', supemumeralio en la primera
relli62t .
» Jos! Lamana Unate de tsteMinlJtetio.
, » '!'rancllCo Sardaxi Moreno Navarro, de la Academia de
Infanterfa. .
» JOH AleAntar. Teruel, de la misma.
Capltane. (B. R.)
Artlculo 1.
D. Jacinto Oomín¡uez Marltnez} de la reserva de Ja!", 14,.
la de Medlna, 87•
» Santos Puerta fern4ndez, de la reserva de Ouadalajar., '13,
• 1. de Alcázar, 8.
I Antonio Atlas Vaquero, de la reserva de Alcaí'liz, 72, a 11
de Ouadalajart, 73.
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Voluntarios
D. Luis f!~rnándezMeaga, del re¡imiento Sevilla 33 al de-
Cennola, 42. - ' ,
I Arturo Picatoste Tu-?ro, del regimiento Vad Ras 50 al
batallón expedicionario del mismo. ' ,
I Jos~ Soli~ ~hjc1~al del regi'!Jiento Príncipe, 3, al batallón
expedlClonano ael de Sona, 9.
D. Fernando Ochoa Malagón, del Grupo de fuerzas Regulare
Indígenas de Larache, 4, al regimiento de Gravelinas, 41
• Ramón Alberti Crespo, del Gru{)o de fuerzas Regull~
Indígenas de Larache, 4, al reguniento de Oravelioas. 41.
ArtIculo 11 del real decreto de 9 de mayo último.
D. Marcelino de Duefias Ooicoechea del batallón expedido-
n8;rio del-regimiento Vad Ras, 50, ala Plana mayor del
mismo.
,. AntoD;io. Dema Giraldo, del batallón expedicionario del
regmllento Otumba, 49, I la Plana mayor del mismo.
i Redüficadón
, D. Emilio Manzanos López Pelegrfn, del regimiento San Fer-
i nando, 11, al batallón de montaña Reus, () de Cazadores.
j 1I Jo~ Botaño López, del regimiento Navarra, 25, al del
. Rey, l. -
Articulo 10.
D. In'lcencio Barrueco Bajo, ascendido, de la reserva de Sa-
lamanca, (;0 a disponible en el regimie:lto reserva de
Salamancd,56 .
• N,tividad A'amo Barba, ascendido, de la reserva de Al-
cázar, 8, a disponible en el regimiento reserva de Ciu-
dad Real, 5. .
• Martín Reng~1 González, ucendido, de la reserva de Ciu-
dad Rodngo, 91, a disponib'. en el regimiento rtllerva
de SalamaDca, 56.
Real ()pden del 19 del mes próximo pQ$ado (D. O. núm. 184)
n. Manuel Santin Arias, de la reserva de Santander 83 a
disl?0nible en el regimiento reserva de Santander: 52:
,. Eugemo Alonso Maravcr, de la reserva de Valencia 39
a disponible en el regilDiento reserva de Valencia, 23. '
• Juan Gavilán ~e Pro, disponible en Grache y profeso: de
la Academia de árabe de Arcila, a disponible en el
batallón de Cazadores Cataluña, 1.
,. Saturnino Durán Calvo, de la reservao de Gáceres 94 a
disponible en el regimiento reserva de Badajoz, 7: '
,. César Garcla pazos, de la reserva de Astorga, 113 a dis-ponibe en el regimiento reserva de Madrid, 1. '
- • Secundino ~artínez Rodrfgu ~z, de la reserva de León 112
a disponible en el regimiento reserva de Lu:ro 63' .,
I Or~orio Trigo Martina, de la reserva de Ahñ~ria '35 a
disponible en el regimiento reselva de Málaga 18 '
• Sebastiin Máximo Carreras, de la reserva de Bal~~r 62
a disponible en el r.gimiento reserva de Toledo, 4.' ,
• Eduardo de Lara Laborda, de la r(serva de La Estra-
. da, 107, a disponible en el regimiento reserva de Ma- forzosos
dud, 1.
I Miguel Ariote Zul.ica, de la reserva de La Estrada 107 a· D.Jo~Alonso Alonso. del re¡imiento Ja~n, 72 al bataU6n
disponible en el regimiel.to res:rva de Madrid • .' expedicionario del de Garellano, 43. I
• Emilio Rodriguez de Alba Luzar, de la reserva d~ Oviedo ,. Carlos Guerra P~rez, del batallón de Instrucción y cuadro
lOO, a di!lp~nible fn el regimiento reserva de Madrid, 1. ~euta, al batallón expedicionario del reKimifRtc Valen-
• José Ad·erá VIVes, de la res:rva de Mondoñedo 101 • cia. 23 (segundo turno).
disponible en el regimiento reserva Tarra¡ona, 36.' ,. Pablo San Juan Acevedo, del regimiento San Quintln 47
al batall6n expedicionario del de A,mmea, 14. "
Tenientes
Articulo 1 Destil1ados forzosos 11 cumplir t;1 segul1do turno de mll1i-
mil permal1el1cfa.
D. José Casado Bustos, del reaimiento Vizcaya, 51, al de la~.~ , Princesa, 4. n.José Gil del Real Postigo, del regimiento Inca 62 y cuadro
• José Ro~rlguez Urbano, del regimiento Vizcaya, 51, al de Ceuta, al batallón expedicionario del regi~ien'to Prrnci-~~~~~ ~~ -
• Eduardo Navarro Chac6n, del regimiento Z~mora, a, al ,. Antonio Somalo Paricio, del regimiento Lealtad, 30 y
de C6rdoba, 10. cu.ldro Ceuta, al batallón expedicionario del regimie~to
• Ernesto Guitart Martínez, del batall6n de Cazadorts Ta- Pnncesa, 4. .
.rifa, 5, al regimiento Extremadura, 15. ,. Manuel del Rio Fernández, del regimiento Pavfa, 43, y
I Diego Ruiz Casero, del batall6n expedicionario del regi- cuadro Ceula, al batall6n expedicionario del re¡imiento
miento Extremadura. 15, a la Plana ma)'or del mismo. Infan~eJ 5.
I Daniel Herrua Merino,. del regimiento Constitución, 29, • -Manuel Millán Manzanares, del regimiento OuifdzCOa, 53
al de Asturias 31. y cuadro Ceuta, al batallón expedicionario de regimien~
,. Antonio de Acufta Ouerra, del reKimlento Zamora, 8, al to Sabolla, 6.de Asturias,31. ,. Claudio Raclo.tero Belmonte, del re¡¡imlento AJava 56 y
,. Tomás M~~ql!ezOarcf., de la Mehal-l"Jalifiana de Xauen, cua~ro.Ceuta, al batallón expediCionario del reelhtie~-
4, al regimiento de Asturias, 31. lo SICI1II, 7. .
• Luis Casado Escudero, del regimieato San Qubtln, 47, al • Vicente Jimeno Arena, del regimiento Alcintara} 58 y
de Toledo 35. . cuadro Centa, al batall6n expedicionario del reglmle~to
• Bemardino BOclnos Villaverde, del regimiento Oalicia, 19 Sicllía, V.
al de Isabel la Cat6lica, 54. ' • C&ar Oonzález de Ampuero Megl.. del r~miento
• Evaristo falcó Corbacho, del regimiento Zamora, 8, al de Lealtad, 30, y cuadro aeuta, al batallÓn expedicionario
Murcia, 37. del reaimiento Zaragoza, 12-
,. Abelardo Pons Valentín, del re¡fmiento Constituci6n, 29, • Nicolú ae Prata Ord6ftcz, del batall6n montalla Rcus, a,
al de Alc'ntara, 58. al batall6n expedicionario del re¡lmiento Am~rlca, 14.
• An¡el HernAndez del Castillo, del Grupo de fuerzas Re. • emilio L6pe¡ Iba", del regimiento Luchana, 28 al batallón
¡ularts Indlgenas de Lanche,., al ~C¡lmlento La Vlc- expediCIonario del de Almanaa, 1'8. '
toria 16. ,. Mariano Rublo de Castro, del !/-"y, 1, al batall6n expedl-
• Pedro Vald6t Nic:olau,_del regimiento Soria, O, al del donulo del de Almans., ut.
Rey, 1 (real orden 21 de lumo de 1923). ,. Mariano nOres Martfnez de Victoria, del reKimlento SIC!-
• Vicente Parru OU, del·re¡ miento Vlzcay., .!SI, al de la lIa, 7, al bataUlln expedicionario; ael de Almanaa, 18.
Princesa, •. • Antonio Sanz Mlyares, del re¡lmiento PrIncesa, 4, al bata-
116n expediclonalÍO del de Oa'lcla, 10
Artículo 10 ,.' Antenio Oómez Rufz, del r~lrimlento E1ctremadura, 1!S, al
bata116n expediclonarlo del de Aragón, 21.
D. Jo,~ Andr~. Rlllz del Arbol, disponible en la primerA re- • Camilo VlIlalón Olrón, del reilmlento AlaYI, !S6, al bata..
lri6n, al re¡lmlento de Cuenca, 27. 116n expedicionario del de Oerona, 22.
• Nalatlo Cort~s Pujol, disp:>nible en la primera región, al • Jos~ Lambarri Yanguas, del regimiento Gerona, 22, al bI-
re¡lmlento Cnenca, 27 •.. .' tallón expedicionario del de Navarr., 2, .
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ti: Joaqufn.-de los Santas Vivancos, del batallón montaña Es·
tella, 4, al batallón ex,?edicionario de reKimiento Cuen-
ca, 27.
• Ramón MUC09 Daza, del regimiento Oranadi 34 al bata-
llón expedicionario del de Cuenca, 27. ' ,
• Manuel Oarcia Verdugo Rodrfguez, del regimiento Lucha-
na, 28, al batallón expedicionario del mismo.
• Salvador ArbOleda Soriano, del regimiento B:nb6n 17 al
batallón expe;liciolario del de Cuenca 27. "
• Ab ~lardo Quintana Barragan, del regimie~to Bailen 24 al
bata.ll6n .expedicionario del de Oarellano. 43. ' ,
.. AntOlllO Dlaz de Tuesta Barrón, del regimiento OuiPÚI-
cOI, 53, al batallón expedicionario dd de Vizcaya, 51.
• Eduardo Crespo Rubio, del regimiento León 38 al hata-
llón expedicionario-- de:t de Vizcaya 51. ' ,~ Juan Zurbano Monsalva, del regimiwto Aldntara, 58 al
batallón expedicionario del de Vizcaya, 51. '
.. Oonzalo D!ez de la Lastra Peralta, del regimiento Lealtad~, al batallón. expedicionario del de Vergara, 57. '
• LUIS Navarro Bnnsdón, del regimiento San QuinUn, 47
al batallón expedicionar.o, del de Vergara, 57. '
.. Justo Ponce d~ León Conesa, del re~miento Cádiz 67 a
.de Ceuta, 60. ' ,
• Francisco Sánchez Zamora, del regimiento Ouipúzcoa,'53,
al de Ceuta, 60.
• Enrique Montalvo Isturil, d~1 regimiento P.incesa 4 al de
Ceuta, 60. ' ,
.. Cecilio de Lora Ibiñez, de regimiento Constituci6n 29 al
batallón de Cazadores Cataluña 1. ' ,
Antonio Martinez Oarcia, del ;egimi~nto Infa1te' 5 ..al
batallón de Cazadore. Barbastro, 4. - ' , -
• José Marra Bordons Oamboa, del regimiento Cova:longa
40, al batallón de Cazadores Barbotro 4. '
• Manuel Rodrfguez Rivero, del:relimiento Príncipe, 3 al ba-
~lIón de Cazado~es Barbutro, 4.
• Enrtque Laguna Oliver, del regimiento Aragón, 21, al ba-
.tanón de Cazadores Barbutro, 4.
• Miguel Ruíz Oonzález, del regimi~nto Covadonga 40 al
batallón de Cazadorel Tarifa} 6. ' ,
• José Saav~dra Togores, del rtgJmiento C4diz, 61, al bata-
llón de Cazadores Tarifa, 5. -
• Venancio Mira Rull, del regimiento"Lealtad,-30 al batallón
de Cazadores Tarifa, 5. • ,
• Ramón Jerez Es.,inazo, del regimiento La Victoria 76, al
baltlfón de Cazadores Ciudad Rodrigo 7. '
• Antonio Lóp.:z de Haro Pérez, del regimi~nto Luchana, 28,
al batallón de Cuadores Ciudad ROdrflO 7.~ Juan Pétez Arrufat, del regimiento Vergara, 57, al batallón
de Cazadorts Segorbe, 12,
.. José Garcfa Oarcfa, de la Academia de Infanterla, al bata-
llón de Cazadoret Segorbe, 12.
.• 'osé Tellez Pútz, del regimiento Segovia, 75, al batallón
de Cazadorel Chiclana, 17.
Destinados alCuadro eventual ~deC eJ (segundo tumoj
O. Pelipe Landarzábal Merino, del regimiento Lealtad 30.
• Jolé Olague Arnedo, del regimie'1fo Mayorca, 13. '
• José MarUnez de Azcoytia y Luque, del regimiento Carta-
ta¡ena,70. .
~ JOl6 Navarro Manzanare., del regimiento Ref, 1.
• luan del Río P~rn'ndcr, del cegimiento América, 14.
, Luil Marti Picornell, del re¡imlento Inca, 62.
*. Enrique Ai'llno Uizarb~ del reirlmiento Sorla, O.
• Pemalldo de Nieva Oallardo, elel re¡imiento Ara¡6n, 21
* Jos6 Ruaao Rulz de Mier, del re¡imlento Soria, 9.
• Alberto Herrero Tom~, del regimiento Burgos, 36.
Alf'reces.
Artrculo l.
O. Dlmltn Contreras Moreno, del re¡imlento Ordenes MUl-
tarea, 77 al de Córdoba 10. .
, JOlé Rol¡ ArauJo, del de Mahón, 63, al de Sevilla, 33.
Ascendidos por real orden de 12 del mes actual.
D. A!'luro Arlza Andreu, al re¡imtento Ordenes 'Mllitares, 71'
• Vlctor Ochoa Olavarrleta, al del Príncipe, 3 .
» Manuel Alvartz C4ceres al de Castilla, 16. .
» BIas ~orén Berbedel, al regimiento Valladolid, n. .
• Pranclsco Oonzález Soler, al regimiento C0118tituclól1, 29,
D. Ramón Roffignac More,-a, al de C'Istilla, 16.
• Ezequiel Rico Villademoros Martfllez, al de La Princesa, 4
» Nicanor Ojeda fernández, al de Ordenes Militares, 77.
Art!culo 10
Ascendidos por real orden de 5 del mes actual
O. JosE: Ramírez Artiles, al regimiento de Sevilla, 33:
» José Núñez Manso, al mismo.
lO Jolé Prats Furrió, al de Constitución, 29.
» Juan Velázquez Ortega, al mismo. .
) José Caamaño Calderón, al de Cuenca, 27.
AfRlCA
D. Juan Jiménez Estéban, del regimiento Valencia, 23, al de
San Fernando, 1I.
» Rlfael BJaRlonde Romero, del regimie<uto Almansa, 18, al
de San Fernando, 11.
» Ignacio Caballero Mañoz, del regimiento Principe, 3 al de
- Melilla, 59. . ,
» Rafael Rome~o Masfa, del regimiento zaragoza, 12 al de
San Fernando, 11. '
» JUlO Vázquez Salas, del regimiento Prfncipe, 3, al de Meli-
lIa, 59.
» IIdefonso Martfnez Oómez, del regimiento Tetuán 45, al
batallón de expedicionlrio del mismo. '
) José Oarcfa Slbater, del regimiento Isabel la Católica 54
al de Afric., 68. ' ,
» Alfonso Lago de Lanzos Lazaga, del regimiento Ferrol, 65
.al de Africa 68. '
.. Adolf~ Baeza lópez, del regimiento Segovi., 75, al del Se-
rralo, 69.
• Raf4el Baca, Serena, del regimiento América, 14, al batl-
nón de Cazadore¡ Chlclalla, 17.
• Rafael Moliaa Surga, del regimiento) Zara¡oza, 12 al ba-
tallón expedicionario del de Oranada, 34. '
• Juan'Esteban Mar,fnez, del regimiento San Marcial 44 al
batallón expedicionario del de Valencia, 23. ' ,
» José Val~r~ Col}, del re~miento Ouipúzcoa, 53, al batallón
expedlclonano del mismo.
» Pranclsco OOllzález Botija, del regimiento Infante, 5, al ba-
tallón expeilicionario del de San M31cial, 44.
• José Leardy Rodrfguez, del rqimiento Oravelina., 41, al del
Serrallo, 69.
» Manuel Mulero.Clemente, del rezimiento Extremadura, 15,
al batallón expedicionario del de lubel la Cat6lica, 54.
• José C"rrasco Verde, d(l regimiento Murcia, 31, al batallón
ftepedicionario del de San Marcial, 44.
• E.teban Rovira Pacheco, del regimiento Murcia, 37, al ba-
tallón expedicionarió del de San Marcial, 44 .
.. DominRo Herrero Bermejo, del regimiento Murcia, g7, al
batallón expedicionario del de San Marcial, 44.
• Se2undo Cobas Rivero, del regimiento Murcia, 31, al bata-
ñón expedicioDario del de San Quintfn, 47.
Porzosos.
D. LuIs Portillo Oarda, del regimiento Ceuta, 6 J, al batallón
expediCiel1ario del de !xtremadura, 15 (rectificación).
.. Rafael Monteale¡re Vázquez, del. rqimlento Las Palma.
• Cl6 Ycuadro ~euta, al batáll6a expedicionario del re¡i~
miento Prfnclpe, 3. . ' ..
• Lázaro Pragua. Palacio.. del re¡imiento L\I Palma, 60 )
cuadro Ceuta, al batallón expedicionario del regimientc.
Príncipe, 3. .
• JUln Oan:fa Oarda} del re¡imiento Príncipe, 3, al batallón
expedicionario ud de zara¡oza, 12. .
• Cayo L6pez MarUnu, disponible en la primera re¡ión, aa
bMa1J6n expedicionario ~el re¡l.n:iento SicUla, 7.
t.nlentes (E. Ro)
Artículo 1
D. Salvador bíez López del re¡lmlento Ceuta, CO, al de Z.·
mora 8.
• Leopoldo Serrano 01iver, del re¡lmlento Extremldura, 15,
al de Otumba, 49.
• Pranclsco Oalducb Babrl, del regimiento Extremadura 15
al de Tetu6n, 45. . '
» Eduardo Sopefta Ecbezarra¡a, del retimiento Ouip6zcoh
. 53, al !le San Marcial, 44.
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D. Alberto Valls Buesa, del regimiento Oalida, 19, al de VaM
lIadolidl 74.
• Eduardo fcrnand~z fernAndez, del regimiente Oalicia, 19,
al de La Victoria, 76. .
lO Donato Bengochea Ecbevarrla, segundo a,uda.te del fuer-




D. Federico del Pozo Portilla, del regimiento OareUano, 43
y cuadro Ceutll, al batallón txpedicionario del regimienM
to Oarellano, 43.
lO Eugenio Jiménez Alvarez, del regimiento Toledo, 35, al
batallón expedicionario del mismo.
11 Jll.lián Oonzilez Castro, de la reserva de Motril, 34, al ba-
• tallón de Cazadores Cbiclana, 17.
• AtJtonio Almazán Abudo, disponible en el regimiento Me-
HIla, .59, a la p)antilla del ~ismo.
Forzoso
D. Emilio Muñoz Martinez, del regimiento Navarca, 25, al
cuadro de Ceuta.
.
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo último.
b. José Rodrfguez Antonio, del regimiento Vad Ras, 50, al ba-
tallón expedicionario del mismo.
lO Manuel Monfort Ouillén, del de Otumba, 49, .1 batall6n
expedicionario del mismo. .
. A1f~recea (E. Ro)
ArtIculo l.
D. An¡el Sánchez Melero, disponible ea el re2imiento reaer-
va de Santander, 52, al re¡imiento Toledo, 35,
11 Bernabé Pa~iIIa MarUnez, del re¡lmlento Oare1lano, 43, al
dt Andalucla,52.. .
Ascendido por réal orden de 12 del mes actu.aL
D. M.nuel Ooy SAnchez, .1 regimiento Lealtad, 30.
Ascendidos por real orden de 23 del mes actual.
D. Juan Llano Sánchez, al regimiento Oravelinas, 41.
11 'reodosio Oarefa Peral, al de Vad Ras, 50.
11 Manuel Herrero Ren¡el, al de La Victoria 76.
• Clemente Garcla SAez, al de Covadongl, 40.
Artfculo 10.
Ascendidos por real orden de 12 del mes actual.
D. Pausto RoldAn Regal, al batallón montaña Ibiza, 7.
11 Ciriaco Sidrach de Cardona, al mismo.
,. Aurelio Mellid Castro, al mismo.
11 Artulo Olaz LOpez, al mismo.
11 Ricardo Iglesias Prado, al regimiento La Victoria, 76.
J Gulllumo Sánchez Pemández, al mismo.
11 Juan Valdivia Urei'ia, al de Segovia, 75. .
11 JoaqUín Rozas camzo, al mismo.
11 05~ Rodríguez Romer" al mismo.
Ascendido po, real orden de 24 del mes actual
O. Plorentino Oarde Oareía, del re¡imiento Se¡ovia, 75.
Ascendidos por real orden de 23 del mes actual.
P. Antoni~SAncha Esteban, al rcahnlento Sqovia, 75.
11 Pranellco Peiia Romero, al mismo.
11 JOlé Ouerrero Cea, al mismo.
» }lranelaco Pacheao SlIval al de VaUidoUd, 74.
,. Deoiraclas Molln. Pernandez, al mismo. •
,. Luis Avilés Ovu, ai mllmo.
lO Manuel Hernández Canales, al de La Coron., 71.
» Francilco fl~rez $ánchel, al ml.mo.
J Oonzalo Domfn¡uez Bernal, al mismo.
11 Angel Rivera PernándCJ, al mismo.
11 ,Amando González Ab.ad, al de Ouipúzcoa, 53.
.11 J.56 Coza. Rodrfguez, al mismo.
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D. Antonio SAnchez Villanuev" al mismo.
,. Juan Romo Prieto, al de Andaluefa, 52.
lO Santiago Vez Quijano, al mismo.
11 Antonio Maroto Abrab~m, al de Cantabria, 39.
• Carlos Casquero Ruiz-Conejo, al mismo.
,. GuiUermo Nieto Corrales, al rrrlsmo.
11 Nicomedes Fontecha Rodríguez, al de Constitución, 29.
AfRICA
Voluntarios.
D. Pedro SalvA Oareía, del batallón de Cnadores Chiclana
~ 17, al de Cataluña, 1.
11 José de Gracia Royo, del regimiento Extremadura, 15 y
Cuadro'Ceuta, al de Ceriñola, 42.
,. Jesis Lema Tallón, ascendido real orden 12 del mes actual,
al de Africa, 68.
Forzoso.
D. Bernardo Vilar Oonzá'ez,_del regimiento Zaragoza, 12, al
Cuadro de Ceuta.
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo último..
D. Manuel García Such, del regimiento Extremadura, 15, al
batallón expedicionario del mismo.
Relación nominal de los jefes y oficiales que no pueden ser
destinados a AfriCll por hallarse comprendidos en el aparta-
do A) del artículo 2.~ del real decreto de 9, de mayO último
(D. O. núm. lOS).
Tenientes coronela
D. Pedro Calderón Del¡ado.
11 _Carlos Oarda C'astailol.
lO Ismael Silva Molina.
11 CAndido Sotelo Losad•.
11 Juan Olas Sev.s.
,. Miguel Oarc~ de los Fayos y Octavio de toledo.
11 Manuel Alcántara Pcdrinaci.
J Alberto- Roddeuez de Rivera y Outón.
11 Ricardo Sesma Fernández.
,. José Oarefa Sevilla.
» Antonio Alonso Muñoz.
J Eduardo Comas Delicado.
11 Federico FernAndez Sánchez Caro.
11 Celestino Oarda Miranda Ralo.
11 Ricardo Morales Díaz.
Comandantes
D. Fernando FemáRdez Mentaner.
• An¡el Norie¡a Dulce.
~ Eduardo Reyter Hermua.
11 Joft del Valle Burgos, marqu~1 de Montemorano.
11 Eduardo }áudenes Atorrasae.lti.
11 Luis Ouarch Jim~nez.
'11 Julio Marina Muñoz.
J Antonio Montaner Oual.
• Luis Dlaz Baral.
11 Salvador Moreno Duarte.
» Manuel Batlle Alonse Casco.
11 Claudio Pascual Bernat.
11 Maauel Sanjurjo Pedreira.
11 Oaspar Aranda del Rlo.
11 Federico 06mez Colta.
• Federico RoncaU Aucel .
11 Enrique Hldal¡n Oarda.
• Ana:el Martlnez Pellalver Pcrrer.
11 Salvador SolÓlzano Co.ta.
11 Manuel Marcano Medl.vll1a. •
• ~an Sánchez Del¡ado Oc:erln.
11 avier Ech~üe Cabello.
11 emardo Estrada Engulx.
11 I'ranclsco Sejornln Martln.
11 Elteball Barrlo Miranda.
11 Cri,t6bal remAndez Vald6a.
11 Pranclsco LlliAn Plñol.
11 Lui, Perrer P~rez.
11 P611x Prat Delcourt•
'--
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Capitanes.
Don Manuel con BaUle.
• Lesmes Fermoso Blanco.
11 Pedro San Pedro Martinez.
• Claudio Durá Espí.
• Carlos Ximénez de la Macorra.
11 Antonio Berián Enrique.
• Eugenio -oonzález Amador.
11 Domingo Toscano Quesada.
JI Alfredo Hemáadez Sáez.
JI Enrique Vinader Tirado.
JI Enrique Pata Oil.
JI Félix Ma1partida Pérez.
JI Marcos Navarro López. .
JI Demetrio López Ouerrero Miranda.
• Urbano Poblador Cid.
JI Francisco Becerra Abadía.
JI Enrique López Piña.
JI Permín Vega de Seoane Eehevarria.
JI Lueas de Torre y Franco Romero.
JI Manuel Oarera Diéguez.
• Adolfo Herntndez López.
• Julián Martinez Simaneas.
JI Pedro Rodríguez Almeyda.
JI Olsiano Orcasitas Muñoz.
11 francisco Cibera Yarte.
11 Rafael Díaz del Castillo y Oonz4Jez del Pino.
• José Ouadalfajara Castro.
• Ricardo Motla Micgimolle.
11 Eduardo Lagarde Aramburo.
JI José Oarela Escamez.
• fernando Reyes Arroyo.
• Coronado Ferrer Sandova!.
• Fernando Morillo Farián.
11 Policarpo 00nzá1ez Brinquis.
• Verardo Oarda Rey.
Tenienta.
D. Antonio Uop Llmarea.
• Fernando Jordán de Urries y López Robert.
• Ouillermo MI¡uel Ibáñez. .
JI ~an Martfnez de Pis6n Nevot.
JI ullán Miranda Carderera.
11 edro Alonso Garda.
• Antonio OlSmez Ooya.
• José C.lvacho Petan6.
11 Eduardo Vallejo Juarrero.
11 Manuel Vicario Alonso.
11 Adolfo Pocurull Seomour.
11 Francisco Ouiza Femández Palacios.
• fOsé Ximénes Sandoval SuAres.
11 os~ Morey Oralla.
11 oaquín Femández de CÓrdoba Marcel.
• Mi¡Uel Pernández Mucientes.
, Jaime Bertrán Oarda de las Bayonas.
11 Abelardo Pons Valentf.
11 Pedro 'Pérez Pav~.
11 ValtnUa Cabrera Rodrfguez.
• Amalio Oscariz Monfort.
11 Fernando Ozalla Méndez Valdél.
11 Antonio Puig Petrolani.
11 Jesút L.a2o Lago.
• Martín elvlro VerdaiUer.
11 Santiaao Alonso Sáenz. .
11 Jenaro A2uUar de Mera.
11 Tlmoteo"Castillo Oregorio.
JI Alvaro Cruz Urrutl.
JI Alfonso Oarda del Paso tlormllt6s.
JI Enriqut. Alvarez Serrano.
11 Andr!l FernAndez Cuevas Martln.
JI Antonio Bernárdel de la Cruz.
JI AadrélReal Munar. " .
JI Rafael Mullol Lorente .
JI MI¡uel Cobo Quzmán.. •
JI loa! Berml1dez Reyna Madarlaga.
t José Bor/omeo Revillo. ,
JI. Arturo Dalias Charte.
• Luis Ouda Oarda.
• Robustlsno Ramos Quijo.
• Manuel Stnchez Ocaila Ello.
\ .
D. Benito Maristany Vei,a.
lO José Oarda Tejero Añel.
JI Rafael Casanueva Useras.
JI RodoIfo ehacel Rodrfguez.
11 Manuel Sirdach Cardona López.
lO :genlel Herrera Merino.
JI luis Núñez Pérez.
JI Fernando Navarro Ibáñez.
JI Manuel Mauli Vera.
JI José Cortés Amorós.
lO José Niño González.
lO Francisco Nogueras Prieto.
,.Simeón Oonz41ez Uozalú.
• Niceto Rubio Oarera.
11 Manuel Oallego Suárez.
lO Francisco Toval Martinez.
» JuliQ López Ouarch.
\,. losé Suances Femández.
lO Natividad Calzada Castañeda.
11 Luis Espinosa Briones.
lO Antonio Martinez Pedroza.
11 Juan Escudero Rodeles.
11 Pedro Socias Moren.
11 Emilio Pérez del Yerro.
lO Antonio Souto López de Neira.
11 Pedro Pérez Martín.
JI Joaquín Vara de Rey SanJ.
lO Román León Villaverde.
11 Enrique Ramos Cuende.
JI Emilio fernández Castafteda CánoYas.
• Juan Mirón ViUagrán.
11 José Montero Jiménez.
11 Adolfo Fernández Navas.
• Rafael Carrasco Calderón.
JI Arturo Oonzález Pleita.
11 Andrés S4nchez Pérez.
• Fernando Ponce de León y Calvo Rublo.
11 Luis Santacruz Tejeiro. .
• Ignacio Jiménez Martln.
JI Luis lanón Aldaluz.
• Isidoro Sal¡ués Otero.
11 Emilo Ascnslo Poncellz.
Relación de los comprendidos en el apartado C) del r.
decreto de 9 de mayo últImo.
Capitanes
D. Bruno Quintana Caicedo.
JI Abelardo Rivera Iruleglli.
Tenientes
D. Ju1ián SuáreJ lncláo Prendee.
t Alfredo Castro Miranda.
• José Barroso Sánchez Ouerra.
• JI -nenigno Cabrero Lozano.
JI Ricardo Clavería Iglesias.
11 Rafael CabanlIlas Prosper.
Relación de los compre8didos' ea el aparta~o E) del rea·
decreto de 9 de mayo \\ltimo,'
Capitán
D. Antonio Dornlnguez Olarte.
elación de los comprendidos en el articulo 4.°, p4rrafo·
2~ del real decreto de 9 de mayo último,
renlentes coronel.s·
D. Sabino Vide¡aín Artiaaa.
JI Enrique Marff!l' Rulz de Salas.
JI Juan Oarau Montaner.
JI l.eopoldo Aparicio Salo.
Comandantes.
D. Arnadeo Pcremateu Pascual.
• Joaquln Uzaro Oarefa.
11 Jos€ Martlnez Valleepí.
. • Alfredo Carmona Delgado.
. JI Rafael Buenai'l.o Perrero
• José Alonso de la Riva.
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Capitanel
:1>. Manuel Jiménez ferrándiz.
Jo Alberto B31 basán Cacho.
• Félix Outiérrez Cano.
• Ciriaco Ramos Alonso.
• José lorres fontela.
• Fernando Alvarado MaldonadlJ.
• Casimiro Calvo Menéndez.
• José Hidalgo Ros.
• enrique Villarreal Truán.
• José Urbina Moreno.
Jo Mario Ubiña UruñueJa.
.• Angel Carreras Oeri.
• Ignacio Salgado Gaspar•.
:. Rafael FO:ltán Palomo.
• Alfredo Tramblín Francés.
» Rómulo Rodriguez Bastes.
• Antonio Salas remández Reinoso.
~ Vicente Villarejo Bermejo.
» Manuel OOllzález de jante Corra di.
• Jo Conrado Alvarez Olgufn.
• josé Anglada España.
:. Emilio QuinUa Vázquez.
1> Pedro Sáenz Vallejo
1> Benito Oonzález Unda.
• Edmundo S :co Sánchez.
Jo Antonio Acosta· Tovar.
1> Alberto Arrando Oarrido.
Jo Luis Pumarola Aláiz.
... 'uan Plaza O;tiz.
11 Fr.mcisco López Bravo.
,. Ildefonso Molins Manzanares.
1> Joaqurn Oual Villalonga.
• Arturo Torreci'la Urbano.
.. Manuel Maldonado Rato.
,. Carlos Oómez de Salazar MarUn.
,. ~Sé Ferrero Rodrrguez.
,. Olé Oómez d~ Salaz:r Ordufta.
.. icent.: Herrero Sanlamaria.
• José de la Cerda López Molinedo.
,. lázaro OOllzález Outiérrez.
• Manuel Cores Cantera.
_jOaquin Cabanyes Molins.
_ oaqurn Enjuto Ferrán.
J enrique Casa Jo Veiga.
,. Fernando Hueso Rubio
,. Mariano Verdiguier Pinedo.
,. Matias Sotchaga Zala.
J Jóaqurn Alba:ncln Arias Saavedra.
Tenientes.
1>. Vatentin Ortego Olivfer.
,. Adolfo Torres A¡uitar Tablada.
,. José Dá.vila PeñaIo...
11 Manuel Carracedo Flores.
• Juan Oallo Mota.
• Pernando Bultrago Marín.
• Manuel Labandeu Oenov&. (
.. Arturo Piciltoste Tuero.
• Pablo Rulz Alvarez.
~ Plldro Sansaloni Oaz4.
• Céur Collado Oarcla.
.. Juan Asensio Poncelis.
• 'Pablo L~pezAn \1r&.
• Vicente Torres Menéndez.
_ Viralllo del Campo Séneca.
• Joaquln Esponera Valero.
.. Luia Recuenco Oómez.
J Juan Recac:ho Eiula.
• asar Rodrfg·uez Galtn.
rII Manuel Marflnes Oarcla.
,. Antonio de la Puente MaglUanel.
• Ramón Eac:ario del Pino.
• Emilio Calvo Oaates!.
• Juan Torrel Ramos.
.. Ricardo Pérez Oómez.
.. tEsé D!u: Aleana. .
• oaquln A¡ulla Jimbez Coronadi).
.. mingo Aurlr. Lasierra.
• AntoRió fllentea Cascajares,
'\ D. Eduardo Navarro Chacón.
Jo Jesús Bereial Esteban.
t
~ Ant01lio de lbarra Montis.
1> Francisco Jiménez Aguirre.
" Santiago Cortés Oonzá.l.ez.
, ~ Nicolb VAzquez de Parga Valenzuela.
Jo José Oobart Outiérrez.
Jo Luis Enseñat Soler.
» Juan Alcober Castañer.
,. Feraando A'varez Crespo.
" Antonio Oonzález Medina.
~ Francisco Galán Rodrfguez.
:t Eleuterio Durán Braña. .
Jo Franci~o Caamaño Calderón.
" Luis Toro Buiza.
Jo Manuel Escribano Aguirre.
" Narciso Tristán Palacios.
" Francisco Castaño Cervtró.
" Antonio Vázquez Vergara.
Jo Carlos Gracián RipolL
" Fernando Ruiz Segalerva.
Jo Otilb jiménez Gonzalo.
" Valeriano OUo Cruchag~.
1> josé Serena Ouiscafr~.
Jo Virgilio Lerd Rui~.
Jo José Payera 1 Alsina.
• Antonio Acuña Dlaz Trechuelo.
1> Hilario femAndez Recio.
Jo JlJan Rodrfguez de Velasco Navarro
1> Cecilio Marcero Suárea•
" Esteban Salcedo Oarriea.
• José Sentis Simeón.
Jo Luis In¡unza Santodomingo.
" Ramón Ricart Boin.
Jo Mi~"1 Oordoa Oil.
Jo LuIS lbAilez de Opacua LarzabaJ.
» Ramón Cueva Outiérrez.
• Francisco Hermida Medina.
" Jacinto Lasa de Veg••
" Juan Herrera Dá.vila Armengo'.
Jo Nicasio Riera Pons.
J Isidoro de la Torre Oalán.
• ManueLRey Santiago. .
" joaqurn Coronado LImo.
» jacobo Lóp~z Oarefa.
• Antonio de Cea Alvarez.
" Rafael de San Pedro Bonichón.
Jo Carmelo Oonzález Pérez Caballero.
• Alfredo Mari Ctérigues.
Jo losé Lacambla Orosso.
1> t:'rancisco Co~pte Anguera.
Se nombra para cubrir dos vacantes de eecreta.-
r,iOll de C&usu de la quin.ta reaión. a los 8ar~toa
del re¡rimiento Ver¡rara núm. 57, RicaMO Abad:
Boira y al. de Cauta. n'Úm,. 60, Fran.cÍBco J uher
Barno y para otra de upirante al de ~aua1 clase
del batallón de Cazadores Tarifa núm. Ó. Jesús Ga-
baldón Paños.
27 de sep~re de 1924.
Señor Capitán ¡reneral dé la quinta re¡i6n,
Señores Capitán. ¡reneraJ de· .la cuarta re¡-i6n, Ce-
mandante ¡renera} de <;:euta e Interventor ¡ene-
ra1 del Einto.
Loa tenientet de Infantena (E. Ro) D. Enrique
S&1¡ado Martfnez y D. Benjamfn Conde GonzáWlIl~
que prestan sus servicios en el c~rpo de Se¡ruri-
c:\ad quedan afecto... loa re¡rianientoe deree~rva
de blJoruña ndm. 60 y Ferro} numo 62, respectlva-
mente.
27 de septlleniJbre die 1924.
Señor Capitán general d,e-la octava ·;re¡i6n.
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INUTILES 1cionan. debiendo hacérse~es por dicho Alto Cuer-
. . po el señalamiento de haber pasivo q~ les eorres-Clrc~.dar, De acuerdo con lo lnf.onn-aido por ~I ponda, a partir del próximo mes .de octubre.
ConseJo .~u~remo de Guerra y.Marma, causa baJa , '. ..
en el EjéllClto por habfar sido declarades 'inútiles. .?:l de septWnbre de 1924.
los cabos y soldados .que a continuación se rela- . Señor...
NOMB~ES MotfYOde lalDatilldad
..
Cabo Ignacio MartlnesRodrlguez Herido eo
campaña ••
<>tro •.••.•• Jos~G:ttcla Guerra •••••••.••.• Idem •••••••
Soldado •••• SebaatUn MlIll.os Gómes•••••••• Idem •••••••
Otro ••••••• Rogelio Padilla MArques•.••.••• ldem •••••••
Otro ••• . • •• Luis Oerguera Morales. • • •• •• •• I lem •••••••r
Otro ••••••• Leoocio 0001'-«:& Vbquez ••••• Accide n te
fortuito... '
Otro • • • • • .• Benito Garcfa llUterva ••••••••• Idem •••••• ,1
Otro ....... Antonio Mariscal RuiI ......... Herido eo'Art. 1.° de laléy deS de julio de 1860.
campaña./
Otro .,..... Nicanot' Villegas Salomón •••••. Idem •••••••'
Otro ••••••• Vicente SAnchez S!nchu••••••. Idem •••••••l
Otro ••••••• Vicente Serrano Mootolln •••••• Idem •••••••,
Otra ••••••• Ernesto Tellma Oroleo•••••••• Idem .••••••
Otro ••••••• Baldomero Raña Marlloez •••••• Idem ••••••.1
Otro •••••.• Juao Martlnez P~rel•••••••••••• Idem ••.••.•
Otro ••••••• Fortllnato Santo. Baries ••••• ;. Idem •••••••
Otro ••••••• lo~ Dur'o PÚ'amo •• •• • • • • • • •• Ac ti d e o teL'" )
. fortuito ... R. O. de 14 de abril de 18C}6(C • lIum. 93·
Otro ••••••• Salvador Mutlnes Satd6 ••••••• Idem •••••• Idem. '
Otro •.••••• 1016 Navarro Rauaa••••.••••••• Idem ~ •••••• R. O. de 18 de septiembre de ISJ6.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina,. en 16 del actual cau-
sa baja en el Ejército por haber sido declarado
inútil, el c.a.pitán de Infantería D. Joaquín Prcgo
Pérez, debIendo pasar a la situación que le corres-
ponda. conforme a lo prevenido en el aortículo 13
del reglamento de 15 de mayo de 1907 CC. L. nú-
mero 69).
27 de septiembre de ¡924.
Señor Capitán ~neral de la. primera ·región.
Señores Presidente del Cons~o Supremo de Gue
r·ra y Marina e Interventor general del E;jtSrclt::."
REl'IROS
Se concede el' retiro. por haber cumplido la
edad para obtenerlQ, a l.O$ jefes de Infa.ntería
comprendidos en la siguienj;e Telaci6n, cáusando
baja por fin del corriente mes en el Anna a qUfJ
. pe1't1eqecen, sin ¡perjuicio de hacérseles por el
ConseJO Supremo de Guerra y Marina. el señala·
miento de haber pasivo que les corre$POnda.
29 de septiembre de 1924.
Beñores Capitanes generales de la fIeilUnda, ter.
cera y ouarta regiones y Comandante general
de Melilla.
Señores. Presidente del Q:msejo Supremo de GU&
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito.
Coronel (S. R.), D. Enrique Lienee Pastor, 'afedbt
. al regimiento de Infantería reserva de Ba.rce-
lona. 32.
Teniente coronel (S. R.), D. Antonio Cánovu
Martínez, í'dem al de Murcia, 29.
Otro, D. Cipriano Nie~ Gonzá}ez, ídem al de In
fantena Melilla, 59.
Comandante E. R. (S. Ro), D. Francisco Sobaler
García, ídem al de reserva Cádiz, 14.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificaci6n lloIlual de elee
tividad, a partir ~ 1aa fechas que ~ indican, a los je-
fes y. oficiales de InfaDtelia que figuran en la sl~cU
te re'tld6n,
. 'n de septiembre de 1924.
Señor...
lJOO paefas por un quinquenio dude 1.- de .clubre de 19M
!D. Federico Ql.ballero Garcla, del re¡1m1ento Cantabri&
n11m. 89.
lt Julio RociIigtWz PéreZ, del -de Z__aaoza, 12.
lt JtUan Fern6.ndez Soler, de} de reserva de O:>rmla, 60~ I;u1S Valdés Belda, de Pr1s10ltle8 J411ftll.re8 de Ma-
drId.
Ten1entee eoro:nel.
lJOO "letas por un quinquenio desde 1.- de octubre de 19M.
D. Oar'ce HW'tado lie Amézaga, dJspon16Ie en la prl
mera ~g16n.· .
lt Wendl!81ao Sel'I'A Lu¡o...Vi%1a, de a.VudAnbe del Gene-
ralOrozco.
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Capitanes
D. Jooqu!n Moriones S,uescum, del de Sab)ya, G.
~ Enrique Fel'nández A·yáB, del (]¡e Toledo, 35..
,. Maximiano AI.baITán Santos. de la caja de Avl1'a, 92:
:t Consta,nuno Domingo LIad6, del l'(gimienoo re.serva
de Barcelona, 32. .
» Mal:imino Bartomeu González-Longorla. d(;~ TerCIO
de E x tranjeros.
:t Juan Bartlett Zaldíyar, del regimiento SerI'aU-, 69.
» Ferru.lIldo Gómez de' Palacio, dd de Cádiz. 67.
» Gabriel Pozas Perta, del de Alcúntarn. 5ij.
,. Elisaroo Ede', Ho,lrígu~z. del de S~n Fernando, 11.
» Pablo Peña S¡í.n<:hez. del d('l Yad Ras, 50.
» Vict.or Manín('z Simanea". del de Córocba, 10;
» Vicente 8ist RdxIll(\, del d~ Ger,-,na, 22.
» Ildefomo Pérez Peral. de la reserva de Hueh a. ~o:
)} Pab'o Galofre FalTán, del 1 e;!:imiento Badajoz. 73.
» A.maelco Solá y Leal, del Colegio de Mal'Ía Cr¡,ti·¡a.
» Fidel de la Cuerda Fernández. del Estado Mayor
Central. . ,
1.200 pese/as por dos quinquenios. y dos anualidades desde
l.· de octubre de 19:'4.
D. Ricardo Gonztález Sierra. del regimiento Soria, 9.
» Artu.ro Alonso Eli~, del de Asia, 55.
» Joaquín Portela de la Llera, del de Cartagena, 70.
,. José de FU6lltes oe['v~a, del Colegio de Maria
Crii3tina.
Sebll.stián .Sll.ro Montaner, del regimiento Verl/;nra,
ntlm. 57.
S'8.lvador Pérez Santa Co1oma, de. Somatenes ele la
quinta región. .
,. Jaime Ferrer Ct>rdá,. del regimiento Tarragona. 78.
:t Mariano G6m('lz dc Las' Cortinas V AtlenZlt, ele la
r,escrva Gu'lldix, 33.
,. Carlos Moneada Ap'll.ric1o, elel, rrglmiento del Rey, 1.
:t José Ellas SOIn.<;, de disPQniblc en la cUt\rt.ll. rell;ió ll •
:t Marlaoo Parellada GarcIa, del regimiento l;;aoo' U,
ntlm. 32.
:t Antonio ViHalba Rublo, del de Amérira, 14.
:t Angel Fernández de C6rdoba. y O,lens, de Sllprrnu-
merarío en 1'8. primera regl6n.
~ Fetlerlco Afle<es Senano, de' regimiento Mahón, 63.
:t Narcil:.o GarcIa Loygorri Miurrietll., dol Consejo Su-
premo.
c.pitanes
1.100 peseta, por do, quinquenios y una anu lUdad desde
1,0 de ottubre de 1924.
D. FrancL'lco RDvlra Truyols, ~l régimien,1o Pl\yfll, 4H.
7> Frll.ncisl:o -S'erra Amoedo, del de Alcántara, 5il.
:t E'adio Carnicero Herrero, del de reserva de L06n,
ntlm. 71.
,. Emilio de Tnpin Forrer. del GrU1Po de Fuerzas Re-
guIares Ind1genas Tetuán, lo
~ Anoonjo SániChez de 'Nelyra Castro, <wl Colegió de
Huérfanos de la Guerra.
.. Serafín Sánchez Fuensanta, supernumerario de
Gentil.. e Int.ervene\ón Mar, zo,na I..a.raehe.
~ Franclsco del Vane MaMn, del regimiento Set rallo,
ntlm. 69.
7> FranclJ3co, RodrlgulCz Urbano, del do Vale~la, 28.
:t Ramón Cres,po Mooorrea, del de GlIlpt17.col\. ;"'3. '
:t Jd1Ó Cayuale. Ferre1ra, de In Oaja VlIIllnaeva \le la
Seren'o, 18.
~ Enrique RodrIguez do la Herran, elel reglmfento
ReJlna, 2.
7> FllJustJno 7.n.lelI'Var GUel. de- la reserva do Avi'n. 92.
) Adela.rdo Man(l('])o TJuque, <1('1 roglmiento Sert'allo,
M.m.69.
7> Rte.l\rdo Delicado Vida1, de', de, SIl.b')ya , 6.
:. Daniel Bar:r'aca. Ayuso, de reemplazo de la p,'f1l1t>rl\
reglón.
:t Gregorio Espin6s Rldaura,. del regimiento Vizca.
ya, 51.











1.400 pesetas por dos quinquenios y cuatro anualidades
• desde 1.° de oclubre de 1924.
D. Fel'llando A!Conehel Luvet, de la Secci6n de Qonl'll.:
bi'lidad de UlutA.
~ Benito Urquiza l3ea, del regimiento Melilla, 59.
:t Luis Al'rizabalagn Ualleg(), dcI mis.mo.
:t Juan Pérez Emparrán, del balaJl6n de Cazadora. Fi-
gUcr!lS, 6. _
:t Demetrio López Guerrero Miz'anda, de la l:>eccióu
de Ordf;lna.nzas del Ministerio de lu Guerra.
:t Urbano Poblador Cid, de'l regimiento Alcántara, 58.
:t Fran<:Jsco Cortés Molina, do!. de l~inu, 2.
:t Francisco Becerra Abad!a. del de Bailén. 24.
:t' José Vidal Fernándoz. de' Grupo do Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Geuta, 1$.
:t En:riq,uJeJ L6pez Pifta, de In .<aja de 1I~1I1n, 40.
:t Ferlllin Vega do Sooane y EchevarrIa. de reemplazo
en la selxta regi6n,
:t Luca¡, de Torres y Fl'anco Rom~ro, del Gobierno lul-
lttar de Madrid.
:. Ram6n Gil AntoItn, del regimIento de Afr 'ca, 68.
:t Manuel Garcfa Diéguez, de Somatones de la octava
rcgl6n. •
:t Ado'rfo Hern{¡ndez L6pel., del regimiento Sabeya, 15.
.. Emil;o González SaJ6n, del Gru1>O de F,uerza¡:¡ He-
J(U ares Ind1genas de Larachc, 4.
:t Jlullán MarUnez SiUlaneas, ele la Academia de lnÍ/m.
terIa. ,
, Pedro Rodrlgu.ez Alme'Jda, dél regimiento To'edO, 35.
:t Caslano O~asltas Mulloz, del do Sic1l1a., 7.
Cepftane.s
1.300 pes,tas por dos quinquenios y tres a~UalldQde' desde
1,0 de octubre de 1924.
D. Rnm6n Pozo PAScua', do Somntt'lws <te la octava re-
gl6n.
., Carlos Alvarez Ulmo, elel regimiento Borb6n, 17.
.. JOBé Pérez Andreu, de~ bata1l6n de Cazadores Fi·
guaras, 6.
:a Ricardo Ruiz Gutiérrez, del regimiento Pa1lma, 61.
Comandante
5IJOpesetas porun quinquenio desde 1.· de septiembre de 1~24 !
D. Manuel López Fernández. del batallón de reserva !
de Huelva. 20. ~
Comandantes !
I
500 pesetas por un quinquenio desde 1.· de octubre de 1924 ¡
D. Mariano Xúñez Ñúñez, del batall6n de reserva de ¡
BUrlros, 74.
:t LU.3 Ya]eiro López, de\ de CáceTes, 94-
___ :t Luis ~IoragUICS y Cabot., de exc-edente en la. cuarta
.regi6n. _.
:t Rafael Montiel Zamora, de Somaten~ de la q1.LUlt<l.
~~. .
:t Fedel'ko Pita Espelosin, S'upernumerar:o en Melllla
y .Meha'~la Jalifiana de Tafersit, 5.
, Raiael L';'pez Alba, del regimiento Segovia, 75.
:t José Vieyra de Abreu.y Motta, de Somatenes <le la
segunda regi6n. ~
:t Pedro Lizaur y Laül..e, da' Grupo de Fue['zas Reg.ll-
lal-e5 Indígenas ~ Tetuán, 1._
:t Antonio Martiná Gu.znláIi, del batallón de moni.8tia
Alfenso XlI, quinto de Cazadol'el'.
» Antonio Blanco Fcrnández, RJl1dll.ute del, General
D. Hilarjón Martrnez.
:t Julio Buíz Pal'll.cÚ!, do~ reg~micnto Mallorca, 13.
:t F'lal~ndo G6mez Ros. de disponible en 'a. terce.rll.
regi(in.
:t Pedro Cürrll1 Tom':', supemumerarJo <'n la primera
regi6n y agregado mili1Ar a la Embajada de la
Reptlbli<:a. Argentina.
30 de septiembre de 1924D. O. núm. 219
D. Guillel'luo Garda Ruiz, del batall6n da Instrucci6n.
:ll Humbel'lo 13arda .\lonso, del regimiento Andalucía.,
núm. 52.
Capitanes
1.000pesetas por dos quinquenios desde 1.° de octubre de lfl1.4
~ D. Eduardo García del Busto Ozores, del regimiento
Satxwa, 6.•
" » }'lanuei Sánéhez de Molina Mendoza, del de Siü':
lía, 7.
» .José Anglada España, de~ de GarelIan,l, -13:
» Guillormo García Carrasco, del de I;eina. 2.
» Jesús Esparza .\rteche, de disp<>nible en la primera
región y Escuela Super:or de Guerra.
> Conrado A'!rarez Holglún, del regimiento Vergara,
nÚlU: 57.
, Jo!\c\"uin Garda Reta, del de GlladaJajara, 20.
;) Ricardo Blasco Arnauda. del de Mallorca, 13.
;) Alejapdro AIQp.rracín Lin.ar~;, del .•batall6n de mon-
taña Alba de Tormes, 2.° de Cazadores.
» Antonio YidaI Cabrinety, ~lel regimiento Galicia; 19.
;) Uba\lo IzquiE'xdo Carvaj'al, del Colegio de María
Cril-tina.
;) l\Iamlel C,onllález de Jonte Corradi, de supernUIn~­
rario de la. primera regi6n.
;) Francisco Palacios BaI-:tlís. del regimiento Gerona,
l1úm: 22.
> F'orián Hllertas Lesarri, del de Vergara, 57.
;) Juliáa Losada Ortega, de disponible en la tercera
Capitanes
liOO pesetas por un quinquenio desde J.O de octubre de 1924
D. J'~~l ~uárez lhpez Fando, del batall6n de montafla
Ln.nzarote, noveno ~ Cazadores.
:ll Fel'l~al1do Capáz Montes, del Sen';cio <le ..A\"inci6n:
, Enr\(lU~ Mufioz E':ez-Villarroel, do sctretario de
Causas, CeI1ta.. •
;) Alherto de Tapia CebriÍln, del regimiento Reina 2·
> Manu('\ Canto,., Cnro. del batnll6n de montafia E~te:
Ha. 4:0 de Cazadores. .





D. Jestbl Soto DoIlÚngooz, del regimiento Las Palmas,
ntUn. 66-
» Gerardo Sánz Agero, de} de Tarragona, 78.
» Guillermo Villalonga Pons, del de Andalucía, ¡2.
» Enriq~ de ViaJa Rubio, del de Sevilla. 33.
» Laua'6llno Ttt,c6n Sobrino, de( c],e Albliera. 2&
» Luis Zan6n Suárez, de disponible en la segunda
regi6n.
l) Jpsó Vázquez de Castro Diez de la Cortina del
regimiento Cartagena, 70. '
» Rodrigo Dávila Peña'osa, del de Toledo, 35.
» Joaquín Gorgojo Sarelegui. del de Valladolil1. H.
» Alfonso Urgell Urgen, del bat<1ll6n de montaña Bar-
calona, 1.0 de Cazadores. "
Capitán
1.400 pesetas por llevar 21 años de oficieial, desde 1.0 de
octubre de 1924.
D. Vicente Coarasa. Vidosa, de reemplazo en la quinta
regi6n.
Teniente
500 pesetas por un quinquenio desde 1.0 de octubre de 1924
D. Alfonso CiMljeda Gay<ro, del Grupo de FoU€lrzas R&-
gulares IncUgeoos Oeuta, 3. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
f'bcuJar.. Se concede a 103 (\ficiales de Infantería
(F. ~.), ~ue figuran en la siguiente rcl1i.ción, la
gratIfica~lOn anual ~ efectiJvidad que a cada uno
se les sen~la, y a part1l' de las fechas que se indican
y se rectifican Las reales órd'enes circu1ares de 25
de agosto de 1923 y 26 de junio de 1924 <D. O. nú
meros 188 y 144), ~espe~!iv.aJMnte. en la forma que
~e expresa a contmuaclOn de la citada relación.





















Motivo por el Pecha en que debe
l'Japko ea el
que le lel cOllcede Oratlfl- empezar a percibirla
f:.pIeo aduI




Iaptillald6D Allol de AIIol de en peseta Ola Mes AIIo
.ervlclo oficial
- -- -
D. Pltcido RodngutzJim~na ••••••• ••.• J Y 1.500 stpbrt 1924• 28~ Prancisc:o Villegas Martfn. • ••••• . •• . . .• J • 28 1.500 ocbrt. 1924
• Oonzálo de Ltón Revilla .. • .. . •. .. .... ~
·
• 26 1.300 sepbr¡; 1924
lo Pedro Maujón San José ............. • I 11 27 1.400 ocbre. 1924
, lo Salvador Souza Martos. ••••• . •••. ••••• I 11 27 ].400 ídem.. 1924
.. Joaqufn Campo Badimón••••••••• , ••• I
·
.. 5 500 agosto 1924
.. Antonio OODzi1ez Puertas•••.••..•.•• I
·
.. 5 500 ídem. 1924
.. Alfredo Oullel Dfaz .................. I .. 5 500 idem. 1924
lo Angel Monterde Navarro. •••••••• . •• .• l .. 5 500 ídem 1924
11 José López Rodríguez.. .... .. .. ..... ; I 2ó .. 26 1.300 sepbre 1924
11 Oorgonio Robledo Martfn. . • .• . ••••.• I 11 26 1.300 ídem. 1922
. <:apitIDes••••••..•.•.••• 11 Román Martfn Sauz •• '..... ••••••••• I · .. 26 1.300
idem. 1924
.. Teófilo Sanz San Miguel • •.......... !
·
.. 26 1.30J ídem. 1924
.. JOI~ Cuadro Quirós .................. 1
·
.. 5 .. 500 "gasto 1924
.. Rafael Mancha Soto.................. I
·
.. 26 1.300 Isepbre 1924
.. Lucls S!nchez Rodríguez •••• :. .••••. l
· .
.. 2'¡ 1.400 idem. 1924
11 José Pérez Martfnez •••.••• ••.•.••••• 1
·
.. 26 1 300 'dem. 1924
lo Adolfo flóres Valles.. , ............... 1 • 26 1:300 'dem. 1924
lo Ouilltrmo SaDcho Corrochano •.•••••• J ... S 500 lagosto 1924
• José Serrano Fontecha ................ 1 • 26 1.300 Isepbre ]924
• "'Justo Arribas Marin................... 1 ·
.. 26 1.300 ¡agosto 1924
11 osé Pérez Pazos ..................... I , :/8 1.500 ~ 1.0 sepbre 1924
•
lo Manuel Lorenzo SOuto ..•••••.•••••••• 1 , 27 1.400 idem. 1924
lo Victoriano GODzález Sedano .••.••.•••• 1 .. 5 500 agosto 1924
1 lo Camilo Núñez Arroyo •••••••..••••••• 1 • :; 500 'dem. 1924
·=0 Vera Cabrera••••••••••••••••• I .. 11 1.100 och're. 1924
11 n HernÚldez Sánchez. .......... I , 11 1 100 ídem. 1924
.. JUln P~rez Lortuzo •••••••••••• ' •.•• I
·
.. 11 1.100 ídem. 1924
lo José Pastor Salont.. .. ............... I .. 11 1.100 'dem. 1924
•
J Abre1iano VadiUo Pércz., ••••••••••.• 1 .. 11 LUlO ídem. 1924
lo asar Freijo Sordo••••• : •••••• ,..... I
·
.. 11 1.100 'dem. 1924
• francisc:o Oca Sotes. • . ••• . .. .. • . .. ... I .. 11 1.100 ídem. 1924
"' Claudio Palmero labrador••••••• ,.... 1 » 11 1.100 ídem. 1924
.. Julián Cabrero Oíl•••••••.••••••••.•.• I
·
, 11 1.100 ídem, 1924
• Teoientes ..••....••..•.. • AntODio Valls Menéldez ••••••••••••.• I » 11 1.100 ídem. 1924J Jos~ Oarda Oómez................. I
·
» 11 1.100 ídem. 1924
J JoSé Rodriguez MaflR"ado•••••••.••..•• I » 11 1.100 ídem. ]924
11 Francisc:o Buitrago lapata••••••••••••• I
·
.. 13 1.300 ídem. 1924
• José Abad flores ..................... I » 11 1.100 ídem. 1924
• Emilio Pérez Palacio.................. » 11 1.100 idem. 1924
, "'julianO Que~do Rasilla. •• . •••• •...•• I .. 11 1.100 ídem. 1924
• osé Torrell Trilles.................. ; 1
·
» 11 1.100 ídem. 1924
.. osé 0i1 Torrens....... ••••••• ••••• I :> 11 1.100 idem. 1924
• Constantino Calleja López •••••••••••• I • 11 1.100 ídem. 1924





















I MotIvo por el Pecha en que debenFJQko .... Empleo en d que le lel concede Outill-la ¡ratfflcaclOIl empezar a percibirladelcKiadu.... 4lIe se les concede NOMBllES Datino o Iituad6a adllal de 101 Intereudol caclón anual -la cratlflcadÓD Aflol de Aflos de en pesetas Olalervlclo ollclal Mes AfIo
- -
, 1 •• De la suprimíl .. 1-1 1.100
ocbre • 1924
, De la ídem Bl
·
t 11 1.100 ídem • 1924
, De la ídem id. • 11 1.100 ídem • 1924
, De la ídem Te t 14 1.400 julio. • 1924
, Reg. Aragón, . t 5 500 ídem. 1924
:. Bón. Cuador t 11 1.ICO ocbre. 1924
, Reg. Ceu~ 6(
·
» 5 500 julio•. 1924
,Ayudante ris
·
» 12 1.200 ídem. 1924
· Re¡. Ceu~ 6( t 14 1.400 ídem. 10:'4
, De 11 supnmi .. 11 l.UJO agoto 1924
.. De la ídem k t 12 1.200 sepbre 1924
De la ídem
·
.. 12 1.200 ídem. 1924
· De la ídem ¡' .. 11 1.100 ocbre . 1924
· De la ídem 1 .. 12 1.200 lsepbre '924
.. De Jaidem y I
·
.. 10 1.000 ídem. 1924
, De la ídem Id
·
.. 14 1.400 'ulio .. 1924
· De la ídem y I .. 11 1.100 ocbre. 1924
.. De la ídem Id
·
.. 11 1.100 ídem. 1924
,. De 11 ídem íd
·
» 11 1.100 ídem. 1924
· De la ídem id
·
» 11 1.100 ídem. 1924
.• De la idem íd t 11 l,floo ídem. 1924
· De la ídem id,
·
.. 11 1.100 'dem. 1924
De la idem id
·
.. 10 ·1.000 ¡agosto 1924
~_CIItCS •••••..•...•••• Te.nieIltcs •••••... ••••. ••• · De la idem OJ
» 11 1.100 1 ocbre. 1924
• Re¡. San Quil » 11 1.100 ídem, 1924




.. 11 1.100 ídem. 1924
I ·Dela~rimi'
.. 11 l.100 idem. 1924
.. Reg. tn,l
·
» 11 1.100 'dem • 1924
,. Idem ....... ' .. 11 1.100 'dem. 1924
Idem Africa, 1
·
• 5 500 ~epbre 1924
,. De la suprimi » 11 1.100 ocbre. 1924




.. De la idem a
·
» 11 1.100 ídem. 1924
.. 8Óft.Cazador .. 5 500 'ulio •• 1924
-"
De la suprimí t 11 1. 100 ocbre. 1924
.. Reg. Asturias,
·
t 10 1.000 idem. 1924
, Idem •••••.. ·
» 5 500 lulio •• 1924
· Idem........
·
.. 5 500 ,dem. 1924
• Idem Reina, 2 t 11 1.100 acbre. 1924
• De la suprimí
. 11 1.100 ídem. 1924
·
»
· De la ídem íd » 11 1.100 ídem. 1924
• De la ídem Vl .. 11 1.100 ídem • lQ24
• De la idem id t 11 1. 100 idem. 1924
~ \ • Bón. Cazador 13 1.300 ídem.
1924 .
»
• De l. suprimí .. 11 l.UJO ídem. 1924·
• De la ídem id .. 11 1.'100 ídem. 1024























" Oratlft- IIpeCll8 en que de....
Motivo por el
l!BIpIeo l'Il d .
qae se le concede
EIDpIeo lIdaaI
la ¡ratlllcaclón empezu 8 percibirla
qR lIe leI.-cede NOMBRES Destino o .llUclón actaal de los lnteresadgs caclón anual'
...... lJdaeadoa I





D. Rafael Infante Oarda••••••••••••••••.. De la suprimida zona Oranada, 12...... ) 11 1,100 ocbrc. 1924
» Antonio Luque Romero•••••.•.•••.•• De la ídem Córdoba, 26 • .. • .. ... .. .. • 11 1.100 ídem. 1924
lo Francisco Sánchez Bayón.. . .••• • ••... De la idem Oviedo, 46....... ' ........ • 11 1.100 ídem. 1924
, lo Valeriano Pérez Muñoz ............... De la idem Valladolid, 3() ••••• • •••••• • 11 1.100 ídem. 1924
• Manuel de Pedro Faodón ••••••••..••• De la idem íl1•••••.•••.••.••••.•.•••. lo 11 1.100 ídem. 1924
» Antonio Martin Pérez................ Ayudante.Plaza Las Palmas •.••....... • 14 1.400 julio .. 1924
lo Francisco Diaz Tendero Merchan •• ' ••.. De la suprimida zona Madrid, 1••...••. • 11 1.1ü0 ocbre. 1924
• Florentino Lejárraga A1tuzarra. . .•.••. De la idem íd •..•••••.•••.••..••...•. • 11 1.100 ídem. 1924
• Emilio Muñoz Martfn ................. De la idem id •.•••.•••••...•••••.••... • 5 500 julio .• 1924
» Rafad Azcárr~aWíUiams .. , . . . .. • •.. De la ídem id........................ • 11 1.100 ocbre. 1924
lo Luis Escudero Gouzález. .• ••• .••.•.. De la idem Ciudad Real. 3..•.. '....... » 10 1000 ídem. 1924
• Isidoro Orgaz Oadea .. ... . .......... Co1egi. María Cristina ••••.. . • • • .• .. • 11 1.100 idem. 1924
.. Juan Arribas Revilla .................. Escuela Central de Tiro .......••••... lo 12 1.200 sepbre 1924
• Amadeo Núñez Miranda ••.••......... Bón. Cazadores Chiclana, 17 ..•..•.• . » 5 500 julio .• 1924
.
» Esteban Oilaberte Ara ................ De la suprimida zona Madrid, 1 ..•.•.. » 5 500 junio.. 1924
» Alberto Sancho Rodríguez. • . .• • .•..•. ~yudanteP,aza de Jaca ............... • 10 1.000 sepbre 1024
» Baltasar Oarda Valdecasas ••.••.•..•• ' Idem de Grana~1a •.•••.••..........•. lo 12 1.200 'uJio •. ¡.J24
• Adelmo Femández Pérez. • • • • .. • .•.•. De la suprimida zona Orense, 44 •••... » 12 1.200 sepbre 1924
• 'Víctor Calderón femández ••••••...•.. Reg. Sicilia, 7. . • • • • . • • • . • •. .. • •.•.. • 5 500 julio .• 1924
lO TCIIialtes ••••••••••••••• .. José Arredondo Sánchez •• ' •••.••.••• Idem Tenerife, 64 .................... » 13 1.300 'dem. 1924
» Miguel BeDitez Gonzilez • • • . • •• ••••.. Comandante Mar. Castillo San Cristóbal. 37 lo 1.700 ocbre. 1924
» Aurelio Femández¡Pons. , .•••••..••••. Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 •.••...•.. 32 » 1.200 1 idem. 1924
» Cayetano Morales Carvajal •..•.••..••. De la suprimida zona Málaga, 11 •••.••. 32 » 1.200 idem. 1924
.. José Jiménez Meroño .. .. . . .. .. ... .. Reg Cádiz, 61•••.•.••••...•.•..•.•.. 1 25 • 500 ídem. 1924iI Antonio Valverde ferreras •••..•..•.••• Idem Ceuta, 60•••••••••.••.•••••. ··· 32 lo 1.2úO ·unio.. 1922
~mismo ............................ Idem •.••••••••...•...•.•.......••. 33 » 1.-;¡00 marzo. 1923
~m!smo ............................. Idem. , •••••••••..•••••.•••..••••.•. .34 lo 1.400 dicbre. 1923
mISmo .•••••.•••••••••••.•.•••...••. ldem •••••••••••••••••••••••••••••• 35 • 1.500 sepbre 1924e. Justino Huete o.da .. .. .. .. .. ... .., 8ón. montaña Barce1OJla, 1 de Caz .••.. 30 • 1.000 ocbre. 1923
- ILI mismo. • . • • •• • • ••• •• . • • • •• . •• • ., •• Idem•••••••• 11 •• • ...... • •••• • •••• ••• 31 • 1.100 idem. 1924
D.~ Melús Palado •••.•••..••••••••. Mehal-Ia Jalifiana Melil1a, 2••••• '.•••••. 33 • 1.300 marzo, 1924
• ÓD Uadó PitaJoa ................. Reg. Ceuta, 60.••••.•••••••.•••••••.. 30 lo 1.000 sepbre 1924
• Manuel Outiérrez Carretero •••••••••••. Idem ••••••• 1
'
••••••••••••••••••••••
37 » 1.700 fdem. 1924
lo JuJim Rodriguez Santos•••••••••.•.••• Bón. Caz. Las Navas, 10 ............. ' 37 • 1.700 ocbre. 1923
El mismo ..•••••••••••.••.•..••••••.. Idem .............. ~'••• ; .••.....•••. 38 » 1.800 sepbre 1924
. D. Pedro Púez Vtllar ••••••••...••••••• ' De la suprimida zona Barcelona, 18 .••• 34 lo 1.400 fdem. 1924
1 .. Ri<:aTdo Rojo Antolín ................. De la idem y Cuerpo de Seguridad .•.• '1 35 • 1.500 junio. 1924
• lo Pío Francisco Angulo.. . .. .. .... • .'. lela idem Madrid, 1 id.. • • ... • ... 34 • 1.400 sepbre 1924
I • Bienvenido Barrios Navarro .•••.•...•. ()e la idem Oviedo,~y id ••••.••••••• 25 ,. 500 agosto 1923
• AlRra ••••••••••••••••• »Jo~Alique Cbiloeches•••••.•••••••••• 3óo. Caz. Uerena, 11 ......... , ••.•••. 1 25 • 500 julio •. 1924
RedIIc:acIllII a las ........qu~a
/
.
las RR OO. ce. de 25 de aeoñl de I ,.de
Jalo de~ (D.. O. cuiJIieros 188, MC).













Circular. Los suboficiales y sargentos de Arti-
llería comprendidos en la siguiente relaei6~ pasan
a continuar sus servicios en ~os Cuerp~s que en
la mi'sma se hdican, ir:ro] porápdose con urgencia
lOS destinados a unidades de Mrira y expedicio-
narias. y causando todos el alta y ba ia corres~)n­
diente en la próxima rev:~a de comisario.
29 de septiembre ~e 1924.
D. josé García Laparra. del décimo ligero, al primero de
igual denominación
• Manuel Diez Alonso, del regimiento de costa y posición
de Ceuta, al decimo ligero
• A tonio García Oarau, del regimiento mixto de Mallorca,
al 11 ligero
• Antonio Compañy Isern, del regimiento mixto de Mallor-
ca, al regimiento a caballo.
Suboficiales.
Forzosos,
O. julián Buj OO:lzalvo, ascendido por méritos de guerra delnov~no regimi.ento I.igero (grupo expedicionario), al
séptimo regimIento ltgerá:
» Joaquin Santos Ponciuno, ascendido por méritos de gue-
rra, del segundo regimiento pesado, al décimo ligero.
Destinos con arreglo a la real orden circular de 4 de febre-
. ro de 1918 (C. L. núm 43).
Voluntarios.
o. An~el Martinez Mateo, ascendido, del quinto regimiento
• ligero, al mismo (art. 8)
• Anget--Barrachina ('..3steIl6, ascendido, del sexto regimien-
to liRero, al mismo (art. 8) .
• Demetrio 00 zalo Medrano, ascendido, del décimo regi-
gimiento ligero, al mismo lart. 81.
» Tomás Sáinz Busto, ascendido, del quince regimiente Ii-
gel o, al mismo (art. 8).
e Migud Martinez López, d I séptimo regimiento pesado, al
cuarto ídem (art. 1 •
• Vicente Torralba fenero, del séptimo regimiento pesado,
al décimo ídem (art. 1).
• justino Ayala FernAndez, ascendido, del catorce regimien-
to pesado, al mismo (art. 8).
» Francisco MuIlor Galiana, ascendido, del regTmiento de
costa núm. 3, al mismo lart. 81.
• Francisco Tapia Liria, del cuarto r-egimiento ligero, al de
montaña de Ceuta (arts. I y 4).
• josé Lara Orozco, del regimieOlo de montaña de Ceuta,
al regimiento de costa y ppsición de Ceuta (art. 1).
I t Ludano Consuegra Alejandre, del regimiento mixto deMenorCll al regimiento de montaña de Ceuta (art. 1).
I
• Alejand o Fernández Sintes, ascendido, del regimiento
mixto de Menorca, al mismo (art. 8).
, »Ricar.Jo Oltra Almiñana, del regimiento mixto de Menor-
ca, al rej.!imiento de cost¡l.y posición de Ceuta (art. 1).
1
• Luis Vitela Marfn, del regimiento de Oran Canaria, al re-
gimiento de costa y posición de Ceuta (arts. I y 4).
I e Juan Enseñat Vallés, del regimiento de Menorca, al regi-
j miento mixto de Mallorca (art. 8. .
I ·Brlgido Felipe Villar, del regimiento de costa y pOsiciónde l euta, al sexto regimiento de res,erva (arts. ), 4, v 7).• Mateo Rincón Moreno, del regimiento de costa núm. 3, al
regimiell10 de costa y posición de Ceuta (arts. 1 y 4).
t Anl ollio F}lentes Martínc;,z, ascendido, del ~egimiento .de
costa numo 3, al mismo (art .).
• José Coloma Fitor, del quinto regimiento ligero, al Par-
que divisionario núm. ') (arts. I y 4).
t José Jimeno Martf, ascendido, del quintó regimiento Iige-
~ re, al mismo ,(art. 8).
e Lorenzo Miranda Romero, ascendido, del décimotercero




Real decreto de 21 de mayo de 19:tJ (C. L. núm. 2441.
D. Francisco Oa~có Abad, del sexto ligero, al quinto de igua
denommaclón.
• Lucio \1arlin:u Iddllero, del tercer regimiento pesado, al
14 de i\Cual denominación.
• Anastasio Luis Trallero, del cuarto regimiento pesado,
quedd en el m smo.
• Manuel Fc:rnindcz lartrnez, del regimiento de Tenerife,
queda en el mismo.
e AleJan~ro Fcrnándc:z Pérez, del décimo ligero, queda en
el mismo
• Rafael Pol?nio Real, del tercer regimiento pesado, queda
en el mHmo.
t Juan Soria Na arro, del Parque divisionario, 5, al sexto
cegiml< nto ligero.
forzosos.
D. Juan Pons Petrus, del regimiento mixto de Menorca, al
séptimo regitmento ligero.
• Antonio Cardo la Cureras, del regimienlo mixto de Me-
norca, al séptimo lIgero.
e José Alcob r Sanlandreu, del regimiento de costa, 3, al 12
pesado ~
• Juan Flore.s Oonzález, del 14 regimiento pesado, queda en
.en el mismo.
e Lucas O lmez Folguera, del primer regimiento pesado,
al primero Ii~ero.
• Mari!1no Coscolla Plána, del décimo pesado, queda en el
. mismo.
t 'Pedro Moreno Morales, del regimiento de costa, 2, al 12
pesado .
• fticardo Bonafé Tur, del regimiento mixto de Mallorca, al
al séptimo ligero. .
• Andrés Jaralómez, del regimiento de costa y posición
de Ceuta, all 2 pesado,
e Antonio Bailón Jiménez, del cuarto ligero, qu~da en el
mIsmo.
• Manuel. de.la Cruz Paredes, del séptimo pesado, queda en
. el mlsm()
e Flore~cio Santos' Oonzález, del 16 ligero,. queda en el
mIsmo.
e Juan Mo.ano Becerra, del regimiento de montafta de Ceu-
ta, al s~ptimo pesado .
• Pedro Bergillos Lucena, del regitT1iento de costa y posi-
cion d .. Ceuta al segnndo pesado
.. Ramón Rosella Roscll, del qUlIlto ligero, al14 de igual de-
nominación.
• Andrés Oonzález Hernández, dd regimiento 'de plaza y
posición, 1, que~a en el mismo.
C,ircufar. Pasan a los destinos. que a cada uno se le sena-
ñala los alféreces de • rtillería (E. R.), ascendidos por rea
o!den de ¿6 dd mes actual (D. O. núm. 217), que a continua-
aón se exp. esan.
,,9 de septiembre de 1924.
·.¡¡I~D
. ¡ l·: !'¡i_! ;. J. .....
Se- concede la vu~lta .a activo, procedente de
supernumerario sin sueldo, al comandante de In-
fantería D. Isidoro 'Raez Guerra. quedando dispo-
nible en esta región hasta que le corresponda ser
colocado.
2:l de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la prüuerareglOn.
SeñOl Interventor g-eneral ·ltl Ejército.
El Oen~al encargado del despacho.
DuQUE DE" TETUAN




CUERPO&" SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se nambra,n ayudantes de Obras Militares de
l)s Cuerpos Subalternos de Ingenieros. oon el
sueldo anual de 4.000 peseta.s y antigüedad de
e9~.a fecha. a los opos1\;ores aprobados D. .TuliAn
García. Palomares y D: José Luis de ID, Sota y de
Diego, procedentes de la clase de pa19'l.!'0. los cuales
han dernastrAct) la aptitud necesaria durante el
período de prácticas a que han estado soonEltidos.
29 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes a-enera.1es de la primera y quin-
ta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
I
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTIlLERIA
Se nombran auxiliares de oficinas. de tercera
clase. del personal del material de ArtilIeria. oon
la efectividad. de esta fecha; a loo seis sargentoo
de AJltillería que a continuación se rdachnan. en
atención a ocupaJ.:IJS priil'~IVS raestos en la escala
de aspirantes y reunir las condiciones reglamen-
tarias para el ingreso en dicho personal.
29 de septiembre de 1924.
Señores Ca,pitanes generales de la primera. se-
gunda, tercera y cu.alfba. regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
CURSO DE MECANICOS AUTOMOVILISTAS
Circular. Las clases e individtU>s de tropa del
"Ejército comprendidos en la siguien~e relaci6n se
ina)rporar.án con urgencia.. en concepto de agre-
Cel~stino Fernández L6p~z, del regimiento de plaza y posi- ~
clón de Larache, al !l, hgero, como supernu erario.. .
Eduardo Cantalejo Cárdenas, del re¡¡:imiento mixto de Meli-
lIa, al 15ligelo, como supernumerario.
Luis Pérez Ortiz, del regimiento de plaza y posición de La- \
rache, al)!'> ligero, conlO supernumerario.
Julio Aldaz Ruiz, del regimiento de montaña de Ceuta, al 10
ligero, como supernumerario.
JuliAn Martínez Blanco, del regimiento mixto de Melilla, al 10
ligero, como supernume.rario. •
, D. J J9é Mivlll'l d.. 'Prie~, del primer regimientx>
.. ~t:ía~ra.
» FeI'ruU'ldo J::)alsera J::)a sera. del segundo refti-
miento de Artillería pesada.
:'t José Miralles Tornés. del rea-imiento de Ar-
tillería de costa, 3.
:'t Jesé RodríglUez Peña, del pa.rque divisiana-
rio. 3. .
:. José Pellín Pérez, del primer regimiento de
Artillería ligera.
:. Ignacio García Capa, del regimiento de Arti-
llería de plaza y posición. 2.
el Oeneral enearlado del l1elpacbo;
~ ..~
D. Andrés Lorenzo García, ascendido por méritos de guerra, 1
del segundo regimiento pesado, al décimo lirero.
" Acisc\o lzqui rdo Oómez. ascendido, del primer re~- I
miento ligero al décimo ídem.
" Gregorio Peralta Pérez, ascendido, del segundo regimien-
to ligero. al décimo idem.
" Vicente Zorr,lIa llarCla, ascendido, del sexto regimiento
ligero, al décimocuarto idem.
"'Teófilo Díaz Rodríguez, ascéndUo, del décimotercero re-
gimiento ligero, al déQimo-exto ídem.
" Fermín Aguirre Beinarán, ascendido, del décimotercero
regimiento ligero, al décimosexto ídem.
" León Aliaga Esparza ascendido, del quinto regimiento li-
gero, al décimosexto ídem.
" Cristóbal Roselló Pechuán, ascendido, ,del quinto regi-
miento ligero, al décimosexto ídem.
" Vicente Adsuara Mar ínavarro, ascendido, del se-xto regi-
miento ligero, al primero de montaña.
" Gabriel Abad Marcos, aseendido, del segundo regimiento
pesado, al séptimo-regimiento ligero.
" Manuel Segura Estévez, ascendido, dd primer regimiento
pesado, al séptimo ídem.
". Ramón Cidoncha Ortiz, ascendido, del segundo regimien-
to pesado, al séptimo ídem.
" Pedro '\\uñoz I\nt6n, asccndido, del segundo regimiento
pesado, al séptimo idem. .
" Alfredo Payá Belda, ascendido, del sexto regimiento pesa-
do, al regimiento mixto de '\IIenorca. .
" Oonzalo Martín Rodríguez, ascendido, del regimiento de
plaza y posici6n ese Melilla, al regimiento mixto de Me-
nQrca.
" Salvador Cruz Cañero, ascendido, de la Escuela Central
de Tiro (Sección de cos a), a la Sección de tropa afecta
a la Academia del Arma.
Destinos con arreglo al real decreto tfi9 de mayo rJlt1mo(D. O. nrJm. 108).
Voluntarios.
O José Holgado Vicente, del primer regimiento de montaña
(grupo expedicionario), a la plana mayor del regimiento.
•. forzosos.
O. Ramón Cendán Martlnez, ascendido, del regimiento mixto
de Menorca. al primer regimiento de montaña (grupo
expedicionario). I
" Antonio Unzueta Romero del primer regimiento de mon-
taña I~rupo expedicio)urio , al décimoquinto ligero.
" Tomas JI nénez Soria, ascendido, del sexto regimiento li-
gero, al primelo de montaña (grupo expedicionario),
Sareento•.
Destinos con arreglo a la real orden circular de 4 de le-
brero de 1918 (e L. núm. 43).
Voluntarios
Angel Sáez Carera, del séptimo regimiento pesado, al de
montaña Ceuta larts 1 y 9).
Viqor Sánchez Martin, del cuarto regil'nien'o ligero, al de -
. montaña Ceuta lart. I .
Angel Jiménez Caste1l6, del primer regimiento ligero, al de
montaña (.euta (artl. 1 y Y).
.AngolBernat Notario, del primer regimiento ligero, al regi-
mien o mixto de Melilla (arts. 1 y 9/.
Angel fernández Romero, del regimiento de montañ:1 Ccu~,
al regimiento ,lIixto de MeJilla (art. 1.).
Manuel Cueto i'ligo, del primer regimiento ligero, al do:
montaña de Ceuta (art. 1). . I
Primitivo Uutl~rrez Santamarfa, del regimiento de monti.lid
Ceuta al quinto I gero arts. l, 4 Y7}.
Pascual Fuster t:arria, del regimiento de montai'la Ceuta, al
sexto ligero larts 1, 4 Y7).
AureHo Fernández fontenla, del rellirnlento de pJaza y posi-
, ci6n de Larache, al de montaña de Ceuta (art. f).
. . I
Forzosos.
Andrés Ráb~no Oarela, del regimiento de montaña de Ceuta,
al de Costa, 2, como upernumerario.
Juan Olmo Soria, del regimiento de plaza y posición de La-
rache, al quint}> ligero, como supernumerario.
...
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SO'Clado. Antonio Masia Castillo, del de Infantería Alman-
sa, ll:!.
Otro, José Barriach Fort, del mismo,
Otro, Juan Villanueva Odena, del mismo.
Otro, José Picón Pérez, del de nfantería Luchana, 28.
Otro, losé (Jarcia Cañizares, del mismo.
Otro, José Vicente Maozá, del ba alión Montaña Alfonso
XI 115 de Cazadores.
Otro, Luis llana Oarcía, del regimiento Dragones Numan-
cia, 11, de Caballería.
Sargento, Pedro Lliso Domenech, del de Cazadores Trevi-
ño, 26 de Caball<ria.
SOldado, Lad.slao Serna Martínez, del séptimo regimiento
de Artillería pesada.
Otro, Ramón , ulell S Idevilla, del mismo.
Otro, Andrrs freirias Mosqueras, del mismo.
Otror-José Lerma Rey, del octavo regimiento de Artillería
lIgera' .
otro, Joaquín Lloria Marlínez, de la Comandancia Artillería
de Barce ona.
Otro, José Escuer Torner, del cuarto regimiento Zapa$iores
Minadores.
'
Otro, Domingo Vidaller Campo, del mismo.
. Otro, Rufino Varona femández, del mismo.
Otro, José 'o'Iazarico Perera, del mismo.
Otro, O briel López ómez, del de'Infantería Oalicia, 19.
Otro, Jo é Crespo Pardo, del n,ismo.
tro, R ~ael Peláez Moreno, de I~ompañla Alumbrado de
campana.
Otro, Avelino Nieto Bolandiez, del regimiento Infantería
Bailén, '4. '
')tro, Oaspar Pampliega Oarda, del de'Lealtad, 30.
Otro, José !:'laz Pines Merino, del mismo.
Otro, José Ballart Salieras del de Cantabría, 39.
Otro, Salvador Torres Carrera, del de Oarellano, 43.
Otro, Clemente Lalame Núñez, del de Ouipózcoa,53.
Otro, Valerio Colado Oarda, del mismo.
Otro, Teodoro Ladrón Puente, del de Lanceros de Borb6n,
cuarto de Caballería.
Otro, Antonio Ooicoechea y Egaña, del mismo.
Otro, Pedro Trigo L6pez, qel segundo regimiento de Arti-
llería de montaña. .
Otro, Jaime L10pis Martl, del mismo.
Otro, Félix Pérez Barquin, del 12 regimiento de Artillería
pesada.
Otro, Diego Escudero Zuluaga, de la Comandancia Artillerla
de Pamplona. '
Otro, Francisco Julián Centelle, de la misma.
Otro, Vi:ente Martlnez Ibáñez, del primer regimiento Zapa-
dores Minadores,
Otro, Vicente UII-:- Fernández, del mismo.
Otro, Pedro Espier Picó, de la sexta Comandancia tropas
"de Sanidad Militar.
Otro, Angel Díez Jíménez de la misma.
Otro, Mariano Martintz Utando, de la misma.
Otro, Isaac Larrañaga Andrés, de la misma.
Otro Samuel Urbina Carcedo, del regimiento Infantería isa-
bel I ,3'.
Otro Angel Oarda Femández, del mismo.
Otro, Candelas Oo"zá ez Aragón del mismo.
Sargento, Nicanor Hemández GaÚego, del re¡imiento fnfan-
. ter!a Toledo,35.' .
Sl?ldado,. Oregorio Agustín' Nieto, del .regimiento 'Infantería
Segovll,75., '
Otro, Mariano Martín Santos, del mismo.
Otro, Juan Leiva Valladolid, de las tropas de la Academia
Caballería. "
Otro, Miguel del Palacio Rodríguez, de la misma.
Otro, Alejandro del Pozo Oarela, de la misma.. .
Otro, Luis Oamoneda Juan, del 14 regimiento de Artmer!a
ligera.' '
Otro Fortunato Garrido Ft'rnández, del mismo.
. Otro, Franelsco Nieto Sánchez, del lO fdem,
Otro, Diego Martlnez Jiménez, de la Academia de Jnten-
denda. •
Otro, Agustln Ramírez Alvarez, de la misma.
Otro, José Ramón Balaguer, de la misma .
Sargento, Angel Elvira Vivanco, de la misma.
Soldad<?, Modesto Pérez Astudlllo, del regimiento lnfanterfa
Prlnclpe, 3. '
atto, Marcelil1Q Fernández'Cabricano, del de Zaragoza,l
doo, -y sin dejar de pertenecer a sus actuales
lerpas. al Centro Electrotécnico y \le Comuni,
ciones, para asistir al curso .de mecánicos a.u-
movilistas de la Esc~la especial del indicado
mtro. debiendo presentarse en primera p.uesta.
[1 más prendas de su equipo militar que todas
s menores que la inte~ran, y siendo portad,,)res
) copias de sus hojas de prendas, castigos y me-
a h'l~ión. '
Esta disposición surtirá los efectos administra-
vos q~ preceptúa la real orden ciroular de 20
e septiembre, de 1919 (C. 1.. núm. 235) en la
"vista de comisario de octubre próximo.
29 de septiembre de 1924.
eñor...
t>ldado, Serafín Vargas Jimeno, del regimiento Infantería
Rey, 1.
ltro, Lucio Redondo García, del mismo.
ltro, Ramón Macías Escobar, del de Castilla, 16.
argento, Vicente On:ch Oómez, del de Asturias, 31.
..ldado, Valentín Femández Oonzález, del mismo.
>tro, Francisco Ponce Navalón, del de León, 38.
)tro, Pedro Aguado Marín, dtl mismo.
)tro, Julio de la Rosa Cuesta, del de ('ovadonga, 40.
)tro 10 "As Teba,r Ra'''ón, del de Vad-Ras, 50.
)tro, Francisco Sousa Femández, del de Lanceros Reina, 2.
)tro, Pedro Lópe7 Caparrós, del de Lanceros Prlncipe,3.
)tro, Pedro Dolz Martinez, del mismo,
)tro, Enrique Blay Climet, del de Cazadores ViIlarrobledo
23 de Caballería.
5tr., Felipe Femández ViIlar, del mismo.
Dtro, RC'berto Diea;o Sánchez, del Orupo Instrucción Caba-
llería. "
Dt o, Alberto Sánchez Sánchez, del mismo.
Sargento. Serapio Cebrián Oénova, del Orupo~ Instrucci6n
Artillería.
Otro, Doroteo Culebra Mora, de la Comandancia Artillería 1
Alg"ciras.
Otro, Nemesio Rivas Pérez, de la de 1:.1 Ferrol.
Otro, Julián Blanco Seco, del 10 regimiento Artillería li-
gera.
Soldado José Puerto Martlnez, del '2 ldem.
Otro,Edurdo Ma,Unez 06mez, del segundo regimiento de
Zapa(,ores Minadores.
Otro, Leopoldo Martlnez Ferrí, del primer regimiento tte
Telegrafos.
Otro. José Ló¡>ez Dlaz, del mismo.
Otro, Andrés Barro~o Escobar, del mismo.-
Otro, Alfredo Rodrígue7 Menéndez, del mismo.
Otro, Gerardo Rodrlguez Alvarcz, del mismo.
Otro Fructuoso Ouherrez Fernández, del mismo.
Otro, Benjamín Pérez Talen, del primero de Ferrocarriles.
Otro, José Carnicer Clem, nte, de! ismo.
Otro, 1::ug'enio Farelo Arias, del primer regimiento de Inten-
dencia.
Otro, Pascual'Vicioso Navarro, del regimiento de Infantería
Gerona, 22.
Sargento, Cayetano Cillderero de Belen, del de Infantería
Sorla,9.
Soldado, Eugenio Reyes Oav ño, del 'de Infanterla Cádiz, 67.
Otro, Francisco Sáncbez Melero, del de Cazadores Alfon-
so Xli, 21 de Caballería. .
.otro, Francisco Cuevas Oarda, del tercer regimiento de
Zapadores MiRadores.
Otro, Manuel ~aduel'io Tejada, del mismo. ,
Otro, Joaquln Ruiz Contreras, del s' gundo regimiento de
tropas de Sanidad Militar. '
Otro, Balrlomero 1 arbonell y Oomrn¡uaz. del de Infantería
Ouadalajara, 'O. ' '
Otro, arIos 'artlnez Romero, de la Comandancia Art~ría
Cartagena.
Otro, Jesds Ortin Collado, del regimiento de Zapadores Mi-
nadares, .
Otro, Alvaro Ouada Caldrón. del mismo.
Otro, Juan Oliver Marrugat, del de Infantería Almansa, 18.
Otro. José I raver Rul1, del mismo.
Otro, Santiago Horcajo ~olana, del mismo.
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Soldado, Pedro ['íaz Cotio, del de Zaragoz , 12.
Otro, Manuel Alonso Nogueira, del reginu.:nto Infantería
Murcia, 37.
Oto o, Prócoro· Garrido García, del de Isabel la Católica, 54.
Otro, 4.ntonio femández Alle o , del mismo.
Otro, Eleuterio V ga Ivarez del ...lismo.
Otro, ~ngel Rivas Méndez, del regimit:nto Infantería Tarra-
gona, 78. .
<ltro, Angel femández fernández, del tercer regimiento de
Artillería montaña.
Otro, Lorenzo ' lestoSQ Gago del mismo.
Otro, Angel Prieto I ISO ro, del mismo
Otro, Julio Gorostiola Balbao, del mismo.
Otro, Alfredo Aviño MOlenll, del misrr.o.
Otro, sidro Fraile Mateo, del mismo...
Otro, Antonio Arteaga Arteta, del mIsmo.
Otro, Gregorio Sánchez Zamora del mismo. .
Otro, Manuel Velasco Velasco, del msmo.
Sano·nt·" Angel Caro Castro, del regimknto Infantena Afri-
~68.
501 ...... o, Roque Carrasco López, del de Cartagena, 70.
Otro, Salvador 80nzá1ez Zaragoza, del regimiento Artillería
plaza y posición Melilla.
Otro, Camilo Paya Aguilera, del mismo.
Otro, Manuel Rodríguez Muñoz, del mismo.
Otro, Argimiro Outiérrez de: León, del mismo.
Otro, Salvador MartfFerreiro, del mismo.
Otro, Antonio P~rez Romero, de la Comandancia Ingenieros
de MeJilla.
Otro, ntonio Ruiz Oila, de la misma.
Otro, Jos~ Larrea Ormazabal, de la misma.
Otro, Salvador Cornado Valbuena, de la Compañía mixta de
Sanidad de Melilla.
Otro, Agustin González Bodillo, de la misma.
Otro, Lázaro Mateo Pardos, del regimiento nfantería Infan·
te,5.
Otro, Antonio Campiño Sánchez, del ·e Ceuta, 60.
Otro, Rafael fernindez glcsias del mismo.
Otro, Jacinto MlIrtínez Bustamante del mismo.
Otro, Juan Santiago Buenapeira, del m~smo.
Otro ~everianoUómez Sánchez, del mIsmo.
Otro, José de Andrés Vivas, del mismo.
Otro, Francisco Moreno Montero, del regimiento Infantería
Ceuta,60..,
Otro, Vicente Martínez Tortosa, del mismo.
Otro, tan Carreras Paul, del mismo. .
Otro, osé Mestre García, del mismo.
Otro, icente Bielsa Ortiz, del mismo.
· Otro, José Palau Angloda, del de ~errall0, 69•
• Otro, Miguel Padr! Vives, del mismo.
Otro, Diego Carvajal Guerrero, del mismo.
Otro, Marcial Pulido Rodríguez, del mismo.
Otro, Justino Outiérrez Arroyo, del mismo.
Otro, Adolfo Oonzález López, del mismo.
Otro, Alejo Bravo Aizpura, del mismo.
Otro, José Cabanes Torres, del mismo.
.Otro, Antonio Vernies Visús, del mismo.
Otro, Rafael Barrionuevo Solero, del batallón Cazadores de
M~ri~~ ..... .
Otro,lulio. Torregrosa Torre~rosal del de.Barbastro, 4.
Otro, Santiago Casado Mendlzába , del mISmO.
.Olro, Francisco Ramón Alarcón, del batallón Cazadores Se-
¡orbe,12. . .
Otro, fructuoso Rodríguezhménez, del mIsmo.
Sargento, Teodoro Pablo López. del mismo.
Sóldado, Manuel Valor Cara, del bata1l6n Cazadores Vito-
ria, 28 de Caballería.
Otro, Luclano Leal G6mez, del mismo.
Otro, Rk:lrdo Reventfn Cubria, de la Comandancia Artille-
rta de Ceuta.
Otro, Frundsco Paz Rallano, de la misma.
Otro, Isidro Camps 11, del segundo regimiento ArtlIlerla de
Ceuta.
_ Otro, Vicente Casas Talarct, del mismo.
Otro, Felipe Herraril Fernández, del mismo.
· Otro, Deogra(:Ías Ruiz Paris, del mismo.
Otro, AnRel Munilla Luqui, del mismo.
Otro, Mariano Lluis Zabalza¡ del mismo.
Otro, Jose Frag<;lso f'ranco oel mismo. ..Sargent~Rogeho Ourrea Rosano, de la Comandanc~a ArtI-
· - Herla t.;euta.
}
Soldado, Manuel Sendra Teixidor, del regimiento Artillería ~.
de Ceuta.
, Otro, Luis Sierra Falo, de la Comandancia Artill~ría de .'
(ru~ .
Otro, Hermenegildo Argüelles Suárez, de la misma. .
Otro, Enrique Huguet Cierno, del regimiento Artil ería Ceuta.
Otro, Julio Tél!cz Dueñas, de la Comandancia Ingenieros
de Ceuta.
O 1'9, Ambrosio l ruz Garda, de la misma.
Otro, Juan Moreno Malina, de la misma.
Otro, Víctor Utrera S,tillo, de la m sma.
Suboficial, D. Alfonso Carrasco Lozano, del batallón Caza-
dore~ Cataluña, 1.
Soldado, Anton;o Asensio Segura, del batallón Cazadores
Tarifa, '>.
Otro, .~Ianuel Fernández Alfonso, del mismo.
O ro, R~món B¡,són F, 19uez, del mismo. - .
O ro, M!guel Sala Iba, del batallón Cazadores Figueras, 6.
Otro, NIcolás Trancho VilIanueva, del de Ciudad-Rodrigo, 7.
Otro, Akj¡.ndro Dorronzoro Zunzunegui, del ~e L.s Na-
v.ls,lO.
Otro, Vicente Alonso Alonso, del de Chic\ana, 17.
Otro, Fernando Segura del Barrio, del mbmo.
Otro, JOdquín Gard Gómez, del mismo.
Otro, fra cisco Ramírez Lampos, de la Comandancia Ingt"
nieros Larache.
Otro, José Muñoz Vázquez, de la misma.
Otro, Eugenio Mediavilla luesta, de la misma.
Otro, Máximo Navarro Allue, de la Comandancia de Artille-
ría de Larache.
Otro, Antonio Llorente Ruiz, de la Comandancia Inlcnieros
de: Larache. .
Sargento, losé Gómez Acedo, de la misma.
Otro, D. Emilio Fernández Fernánde1{ de la misma.
Sold do, Eugenio ~,ezquita Ooya, de a misma.
yURSOS DE RADIOTELEGRAFISTAS
Y MECANICOS ELECTRICISTAS
Circular. Las clases e individuos de tropa, del
Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la sig.uien-
te relación, se incorporarán con urgencia, en con-
cepto de agregad!).<l y sin· dejar de pertenecer &
s~ actuales ouerpos,' al Centro Electrd"écnico y de
Comunicaciones para asistir a los oursos d.e radio-
telegrafía de estació!I permanente y mecánicos
electrici9~as de la Escuela especial del indicad)
Centro, debiendo traer consigo las prendas que
determina la re.al orden ciroular de 26 de abril de
1019 (C. L. núm. 177) y si¡endo portadores los in-
tet:.es8,dr.~ de copias de sus ~ )jas de prendas, CM-
tigc,s y media ftliaci6n. .
29 de septiembre de 1924.
Sefior.
Sar¡rento, José Vaquero Guerra, del primer re¡ri•
miento de FerrÓC8.rriles.
Otro. Antonio de ILa Rosa de la Rosa, deL seg;undo
ídem.
Otro, José Lasheras Martín.ez, del ml8roo <comple.
mentaria de Cauta).
Otro. Ferrumdo Tomás Navarro, del mismo (ídom
idem) , '
Cabo, Rosando Martinez Ramírez. del mismo (ídem
ídem).
Otro,._Víctor Laborda Martínez, del mismo (ídem
ídem).
Otro, Julio Péllez Fernández, del nÚ'Imo (ídem
ídem).
GtJl'IO, MatíS4 tillo Fernández, del milJmo (ídem
ídem). -
Soldado, José Moreno Remacha, del .mismo (ídem
ídom).
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Sargento, José Al'cega Nájera, del primer regl- j
m:ento de Telégrafos.
Otro. TeófBo Martín Martín, del mismo.
Otro, Alfredo Mena Uribe, del mismo.
Otro, José Rivera Ramírez, del mismo.
Otro, Antonio Fernández Gutiérrez, del mismo.
Otro, Em:rano García Martínez. del mismo,
Soldado. Félix Gimeno Galván, del mismú.
Otro, Clemente García Robles, del mismo.
Otro, Casimiro López Fidálgo, del mismo.
Sargento, Luis Pérez Curriel Ro.rnero, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores.
Otro, Aureliano Quevedo López, del. mismo.
Cabo, Franéisco D61gado Bermejo, del regimiento
de Pontoneros.
Soldado, Pascual Jiménez. Simarro, del primer re-
gimiento de Zapadores Mlllador-s,
Otro. Martín Argüelles Acebal, del mismo.
Sargento, Anores García Falcc'l, del sexto reg:I~
miento de Zapadores Minadores.
Otro, Miguel Pereira Cabrera, (lel Grupo de Tenc-
rife.
Soldado, Manuel Navarro .vIC'ntt'sdeoea, del iden.
d.~ Gran Canaria.
SlU'gento, Julio Baio de MIg'uel..de la Com~n.dancla
de Ceuta).
OU'v, Antonio Lago San l'I'guel, die la mi'i'n\,
<"tro, FranCISCo Carmona ROIilOTO. de la m\:lma,
Soldado. An¡rel Páramo Sartr8si. de la misma.
Sur;..t·nto, Luis Vegas Es ~flli~••le la ComIl,IHla~lC:in
de ,M,·HU.
Otro. Lázaro Garcia Malo de MolIna, de la misma.
Sarsrento. Adolfo Alberola 01880. de la Comandan-
cia de Larache.
Otro Rafael Herrera Revilla. de la misma.
Cabo: José Rodríguez Moreno. de la. misma..
Otro Mariano del Valle Salvador. de la mlSma.Sald~o. Jesús Roio' Rementería. de ~a misma.
Otro José Ar'no Alquezar. de la mIsma.
Otro' José Gallesro Pérez. de la misma..
Otro: JO$é María Torrea Ramos. de la misma.
DESTINOS
• Los jefes y. oficiala; del Ouerpo de Ingenieros. oficla.
tes de la es{·a1.a de· reservA del mismo, personal l1p 108
1)uerpoR S'Ilbalternos, clases de tropa y perso lal con~'
tado, que flgull'an en l·a :s!.gníente ,·el/lC.i6n. pasan destI-
nados al batallón de ahunbrado de campafia.
29 de septiembre 1924.
Seliores' Capitanea generales de la primera, terc.era,
ouarta, quinta y ootava regiones y de Baleares y 00-
mandAntes generales de Oeuta y Melllla.
SeGor Interventor general del Ejél'(l.ito.
Comandantel
D. Antonio Parellada Garcta, del sexto regimiento do
Zapadores M!nadtlres (V.).
» Joaqu'ln Lahll(lrta LOpe1.. ('Jita CPM de ayudante lie
el1imPO del General Alba.relloB (V.).
CapItanes (E. A.) I
Do Crist.ino CerveI1a Re~s, del se:tto regimiento dA Zn. 11
padores Mln'adores (V:).
:. :M:an~l Valc~rce Ga.Jleg<18, Q'ue ha terminado 'OA Ilis·
tudios en la Escuela Superlor de Guerra (V.).
» .A.mb~io Sasot Sasot. del reiOimiento de Pontone-
ros (V.).
Tenientes (E. A.)
D. Enrique Jiménez H.uesga, del regimien10 de Ponto-
neros (V.).
~ VIcente B alKo Olleta.. del mi.c:¡mo (V.).
:» l!'ranc.-co forres rernández, del grupo de Tened-
fe (Vo).
Capitán (E. R.>
Do Pedro Soria Frías, de la e mandancia de L't\f'aClle
(voluntario) o
Tenientes (E. Ro)
n. José CocHo Gadea, de disponible en la ter('6l'a le-
gión (V.)o
:. ]'elipe Mora Merino, de 111. Comandanc-ia de r.eata
(voluntario) .
Alférez (E. R.>
. D. plácido G11J.án Morero, d~l sexto regimiento de z...
p'adores Minadores (V o) •
Celador
. D. S6reriano Oastro López, del B€'gUnd.o regimieirto ..
zapadores MinadOres (V.).
AusilIans ele taller
O. zacarfas SáDclez G n~á e7., del primer regimiento ~
TeUgrafos (V.).
~ José Herl1ández MartIlle!, del Gl'll¡>O de Menorca
(voluntario) .
Suboficiales
O. Serann Aguilar Gascón, de la. Brigada 'I'op<igrAftca
(volUJl'tarlo) .
~ José Agullera MalJllé, del E~:tto regimiento de zapa,.
dI'lres Minadores (V.) •
S8II'pntos
Ramón Bayarry Llop, de la Comand·ancia de MelU1a
(forzoso).
BIas Balle¡¡ter Serrano, de la misma (F.).
Domingo Pulido Paredes, ere 'a mLc;ma (V.).
Francisco Rusutl' Micl\.'l. del sexto regimiento do Z.
padores Min'8.dores {V.• }.
Gregorio J¡m{>nez Moreno, del Gl'IlI'O de Tener!fe (V:).
Enrique Rodrfguez Lage. del negimientc dePonoonezol
(voluntario). .
Pedro B·a.c;eo Baselga, del mismo (Y.).
Fé1b Marroqut de Vt>l'a, del Servido de A'fIiacW5n (YQ-
luntario).
Obrero herrador
Rafael Castro Serrano de la Comandancia de Ccuta
(volu,ntario).· .
Obrero forjador
Fe'ipe Pérez !eón, del. BegltiCDdo regimieZlto de Za.pado..
res :M:in'l\dores (V.).
T.oe suboflc1a'es y sargentos de Ingenieros compren-
dIdos en la s'~iente reJae
'
6n. pasan a. servir loa d"
tinos que en 1& mirmta se les set1&la•
29 de .~opUembl'8 1924.
Sefioree Qap.l.ta.nes ~eralee de La. primera y cuarta
reslones y Comand"ante ~neral de :M:ell11'a.
Seflor Intervel1t4 genera.' del Ejéi-crto.
Subofleiale.
D. Arturo R-u.1z Mars~, de' cua.rto regimiento de z.,.
padores Minadores, al m1:Srno reglmiento (grupo
e:tpE'dlcinnarlo, forzosn).
» Esteban \{e'g.B.T'('jn Sand6v·al, del cuarto reglmtentO
de ZllpAdores Minadores, a la. Brigada Topográfica
, (voluntario):
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Sargentos
Antonio Marfil Claros, dcl prilll(\r regLmiento de Ferro-
carriles (compaiiia l'omp il'lllpnturia), al primer 1'C·
gimiento de Ferrocaniles (V.).
Agustín Cuarte-ro Súlnz, (jC'i )JlllllCr regimiento elc Fe-
l'rocal'riJe5 (oolllpaiiía comp I(,lllentada), al prime!' re.
gimiento de ferrocarriles (Y;).
Circula 1', - Suprimidas en 'os vigentes rresu-,
pucs1is las Compañías complementarias de Fe-
rrocarriles de Melilla y Ceuta, que dependían del
p):imero y segúndo regimiento de dicha especia-
lidad, respectivamente, y figuran~) en las planr-
tillas de ca4a una· de dichas Comandancias una,
compañía de ferrocarriles mixta de constru~c,ón
y explctación, se dispone, por lo que a ]a de Ceu-
ta se refiere, que las clases y cornetas que se
hubiesen enviado por el segUndo regimiento de
Ferrocarriles, con.) expedicionarias en las condi-
ciOnes que determinaba la real orden de 24 de
mayo de 1923 (D. O. núm. 113), regresen a la
Plana Mayor de dicllJ regimiento; y por lo que res-
pecta a la Comandancia de Melilla, deberá el pri-
mer regimiento de Ferrocarriles mantener desta-
cados en las condiciones establecidas en la real
orden antEs citada, las clases de referencia con
el carácter de expedicionarias durante el plaZ(o
que la mencionada Comandancia necesite para
habilitar las clases de Ferrocarriles que le faltan
para completar las de la compañía.que los vigen-
tes preSUJ>ues~ le asignan, entendiéndose q.ue el
citado plazo no podrá exceder de seis meses a
partir de la fecha de la publicación de esta real
orden, y al efecto de reducirlo al mínin\.> la repe-
tida Comandancia recabará si fuera. preciso la
autorización oporturra para celebrar exámenes ex-
traordinarios.
Las ClasilS ~' <:ornE:tas de ambc.R regimient,)...~. 01-
jeto de esta disposición, timtinuarán pertene-
ciendo, por lo tanto, a las plantillas de los mis-
1lla3.
\ 29 de se~tiembre de 1924.
&fior...
I!I U'••III encara1llla del delp cbO,
Dl:rQtm DJI Tr.L'om
'..
Slcdon de Sanidad Kllllar '
D~TINOS
CIrcular. El jefe y oficiales del CUef'PO de Vete-
rinaria militar que fig·urll.n en la s:«ui,cnte rela-
ción, pasan a servk los destinos o a La situá~.6n
que a cada uno se les señala, incorporándose con
u:rgenda los destinado; a Al a y pr ent,í. . Ot C,m
]oe veterinarios terceros tle nuevo inll'reso en la
Academia de eanldad Mrilitar ~ día 8 del mes del
octubre próximo, para efectuar lq prácticae re~la"
mentarh88. a. cuyo efecto se lBS fIIeihtará el correa-
pondiente pasaporte.
29 de septiembre de 1924.
Señor...
Subinspector vet~rinario de primera cIase
D. José Negrete Pereda, de j.tJfe de veterill.ariA
militar de la sexta región" a igual c.argo en
Ia primeTa (V.)
Veterinarios pl"!meros
D. Manuel Español Barrios, disponible en la cuar-
ta región, al Depósito de a-anado de Melilla
p (V.)
:. Luis García W:l BIas, del regimiento Lanceros
de la Reina, segundo de Caballería, aJ Depó-
sito de caballos sementales de la octava
- zona pecuaria (F'>
» Bomfacio L¡evót Guillén, del Grupo de Intenden-
cia de Melala, a disponihle en la" cuarta re-
gión. '
> Victor:o Nieto Magán. del Depósito de ganado
tIe Ceuta, al regimiento de Artillería de plaza
y posición de Melilia (F,)
» Jose Aquilué Ubieto, de disponible en Melilla,
al Grupo de Intendencia de dicha plaza (vo-
luntal'io) (Real decreto de 4 d~ julio últim"l,
D. O. núm. 150).
Real decreto de 4 de julio último (D. O. núm. 150).
» Joaquín Abadía Arregui,' da! Depósito de ga-
nado de Larache, agregado, al mismo de plan-
tilla. ,
» Alfredo SaJazar Royo, del regimiento Cazado-
res de Calatrava, 30 de Caballería., al bata-
llón de Alumbrado (V,)
» José Planella Pér~, del séptimo regimiento de
Artillería pesada, .al de Lanceros de la Reina,
seaundo de Caballería (V.)
:. Martín Osorio Conder, de la Academia de In-
fantería, al regimiento de Cazadorea de Ca..
latnava., 30 de Caballería (V.)
l' Jellé Más Más, Jet l'egim;ento mixto de Arti-
lleria de Mehlla, a la Comandanc:a de C..ba-
llería del quinto Tercio de la Guardia Civil
(V,)
:. Aurelio Pérez Martín, del regimiento de Lance-
ros de España, séptimo de Caballería, al mix-
to ~ Artillería de Melilla (F'> Teal orden
circuIar de 13 de agosto último. (D. o. nú-
mero "180).
» Miguel Ortiz de Elguea Di.u, disponible en la.
primera reg:ión, a la Academia de Infante-
ría (F,) .
• Franc:SCO ~ntrich Nualart, del regimiento de
Art n ría de plaza y posición de Melilla, al
sépt:mo de Artillería peaada (V.)
» Francisco Sánchez López, del Depósito de ga..
nado ,11'! Larache, a disponible en la prime-
ra reai6n,
• Antonio Gimbernart Serviá, del Dep6sito de
ganado de Melilla, al Terc;o de .r.;xtranjeros
(FJ
Veterinario BelOlntlo
D. Elíseo Pérez Urtulia.; de m. 'COmpañí.a mixta de
Sanidad Mi1;tar de Ceuta, al regim.iento de
Artillería día plaza y posición núm. 4 (V.)
Veter~narios terceros
O, Amancio H.errero· Diez, disponible en la sexta.
región'; a La compañia mixta de SRnidad Mi·
ltar de Cauta (V.) ~n plllza de segundCJ.
» Antonio García SaJ'ido, de nuevo ¡'"r('so, domi-
ciliado en Córrloba, .Romero, 10, nI !lépt':mo
'l'egim~ent'O dI) Artillena 112''31':\, en plnzn do
segundo.. •
:t B'.'tlito Delga/jo MOdmte, de UUO\'O l11qreso, d,,-
m ciliado en' Córdoba, IJibreríll, 19. al décimo
regimiento de Artillería pesad&, en plaza de
segun<lo. .
:t Rob-~rto Roca SQler, de nuevo ingreso, domici·
liado en Anglés .(Gerona), al duodécimo re'
gimipnto de Artillería pes.ada, en plaza de
segundo.
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Comandante médicol D. Leonardo Fernándcz GUt'-
rrero, Secretario de la Jefatura de Sanidad Mili-
tar dEl Te'nerife.
Cllpitán méd'co, D. Leopoldo Taladriz Gómez, de la
Fáhl ica de Armas de Trubia.
Cirugia
Capitán médl.c'o, D, Pascual Iháñez Centenera, ,1'el
Depósito de Sementales de la primera zona pe-
cuaria.
Otro, DJosé Larros.a Cortina, de la Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado M~r. .
Otro, D. Francisco Oliván Ana.-lón. del regimiento
de Húsares de Paví.a, 20.° de Caballeria.
Otorinolaringologia
Capitán médico, D José Dwerto Serón, del quinto
regimiento de Sanidad MiJ:tar.
Dermo-venereoJogia
Capitán médico, D. Santiago Sarry B'uján, del De-
pósito Centl'lal de Remonta.
. Ps'quiatrfa
Comanda~temédico, D. Ricardo Murillo Ubeda, del
Instituto "de Higie1'lé Milit'ár.
Racliologfa
Capitán médico, D. Jorge Bosch Díaz, del batallón
de Instrucción de Infantería.
Otro, D, Alfonso Areces MaUla, del primer reg:i-
miento de Sanid~d,
lSl Oeneral enear¡adu del detpacllo,
DDQua .. Tfiu...
...-
Circular. Se nombran alumnos de los cursos de
las especiaJidadesmédicas, que a continuación se
expresan, los comandantes y capitanes médicos que
figuran en la siguiente relación, con arl'8glo a las
reales órdenes circulares de 16 de julio y 1.0 de
agosto deL año actual (D. O. núms. 161 y 171).
. 29 de sept.embre de 1924.
29 de septiembre de 1924.
torado:> como Director del Hospital Civil" Inlligt:'na
de la expresada plaza D. Eduardo Lomo Godoy de-
sigllíindose para dirigir ('1 segundo, al caPItán' Dé-
dico del Hospital mil.itar de Tetuán, D. Mal'lio Ro-
méro Plá, asistidos ambos, por ayudantes de mano
que deberán nombrar precisamente de entre ei
personal médico de la administracion regional y
cuadro eventual dPoI territorio, ínterin no les co-
rresponda a éstos últuuos 1/: ~"r a ucupar destinos
de plantilla. •
..
Señor Comandantn general de Ceuta..
29 de septnembre de 1924.
Señor Capitán general de la tereera re¡rjón.
Señores Capitán ¡-eneral de la séptim.a re¡-ión e In·
terventor ¡reneral del Ejército.
Personal que no puede solicitar destino voluntario
a •Mrik:a, por faltarle menos de seis meses, segun
cálculo, para' ser destinado forzoso,
Veterinarios mayores
D. ¡"lorentino Gómez de Segura Rodríguez.
> Silvestre Miranda García.
Veterinarios primeros
D. José Roca Alegreto ..
:. José Tutor Ruiz.
:. Prisciano López del Amo.
:. M~guel Arroyo Crespo.
• Jesualdo Martín Serrano.
:. Ricardo Mondéjar G8l1'cí.a.
, Cés8l1" Desviat J lménez.
Veterinarios terceros
D. ' José' Panero Buceta.
> FuJgencío Porter:o Rodríguez.
> Manuel Pérez Torres.
:. Gonzalo Fernández Moreno.
El veterinarrio auxiliar D. Venancio Pérez Cubi·
110, de la Academ a de Intendencia, pasa destinad"O,
por necesidadee del servicio, a la Plaza de Carta-
gema.
Se destina al veterinario tercero D. José Panero
Buceta, del séptimo regimiento de Artillería pesa-
da, a la compañía de víveres de montaña, expedi-
~naria del segundo regim:ento d'e Intendencia, en
comisión, sin ser baja en su destino de plantilla, in-
corporándole con toda ur~encia,
29 de septiembre "de 1924.
Señor Capitán general de la segunda.
Señores Capitán general de la cuarta región e In-
terventor general del Ejército.
Relación núm. l.
Personal comprendido en eL apartado A, del "real
decreto de 9 de mayo último <D. O. núm, 1Q~).
artículo segundo. .
El m:flmo que figura en el <D. O. núm. 198) del
5 del mes actual.
Relación núm. 2.
Pe~onal qu,\.correspondiéndole destino forzoso ha
,SIdo exceptuado con arreglo al artículo segundo
del citado real decreto.
•
EQUIPOS QUIRURGICOS
~e reor¡-anizan de nuevo, para su actuación en
Tetuán, 106 aquipos quirúr¡-.ocos núJIleros 22 } 2·1
Creados por real orden de 26 de noviembre de 1921
(D. (1 núm. 265): el primero a bllse tiel que ar.L I
'u jefe, comandante médico 811 «Servicio del P"otec-
,
SlutOD di IDSI"ltdnfl t lCeCIUlamltall
DES'i'INOS
Los jefes Q,Ue se re1&.cionan a continu8lC6ón pa-
san a ejercer los cargos que se les señala ante las
30 dl' septlembrede lQ241.042
Comisiones mixtas de reclutamiento que también
se indican.
27 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes gener.a.1cs de la octava región
y Canarias.
Comandante de Infantería, D. Enrique Enriquez .
Viltiella, OfiClai mayor de la de (');-~n.:;e.
Terllf.nte cor~· 1cl oe Inf!ll1+ería, D JCSÚq J '<lIsa :{ci-
gada, vocal de la Sección delegada de la de Ca-
narias en Las Palmas.
Se aprueba la propuesta hecha a favor del ca~
piltán médico D. Miguel Muro Esteban,. para desem-
peñar el cargo de vocal en la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia ~ Logl'Oño.
27 de septiembre de 1924.'
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t;no del de igual' empleo y Cuerpo D. Vicente Co-
llados Nieves.
27 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
REEMPLAZO
Se confirma la declaración ¡¡rovisional de reem~
plazo por enfermo hecha por V. E. a favor deL
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofieinas mi-
litares D. Juan Fernán.dez Plaza. con destino en
la Capitanía general 4e la sexta región, a partilt.
del día 5 del mes actual y residencla en esta i:'e-
gión.
27 de septiembre de 1924.
'Señor Capitán 'generaL de la primera :región.
Señores Capitanes generales' de la sexta región e
Interventor geileral del Ejéreito"
Señor•••
Señor' Capitán ¡rElneraI de la sexta región.
Se desestima petición del oAcial tercero del CU8l"o
po Auxiliar de Oficinas lnilitares D. Félix Ortega
Antón, cen ~tino en esa Capitanía general, en
la que solic:ta se rec.tifique la real orden de des-
Rm'IROS
Cireul4,.. Pasan a situati6n de rettradD8, por haber
oumplido la edad reglamentaria. los jetes y oficialES
de la Guardia Civil, comprendidos en 1& siguiente re1&-
ci6n, los cuales c&'USarán baja en dicho Cnerpo por tln
del mes actual.
29 de I18ptl8IDbre de 1924.
"pi..
----_.._-
D. Vlctor Morel'i S'ncbrl Gil ••• Coronel S. Roo •• Arreto haberes 14.-Tercio, •.••• ~adrld ••• •••••• Madrid
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Circtdar. Pasan a situacitSn de retirados, por haber
cumplido la edad reglamentaria, las cla.~es e indlvi(}UdJ
de tI'Gp.a de la Guaroia Civil, comprendidos en Ja si-
guiente relaei6n, los cuales causarán baja en dicho
Cuerpo por fin d61 mes actual:
Sef10r Presidente
Marina.
SeIlores Capitánes ¡pmerales de la segunda' y IépUma
regiones e Interventor pmeral del Ej6rclto,
RETIROS
Se <loneeda el retiro voluntario para Málaga, al a'r-
chivero tercero del Cuerpo Auxiliar de OficinAS Ml1lta·
res n Francis(o Velasco M.u'fIoz, con dest:no en la
Capitanfa gellJll'a! de la s(lpüma reg'CSn. caw;al1.do hajlJ
en el Cuerpo a que pertenece por fin del mes actu'al.
29 de septiembre de 1924.
del Consejo Supremo de Guerra '1













Punto. donde \ .. a residir
Pueblo
Comandallclu a que pertenecenI!mpleosIIOMBaes DI! LOS INTI!1U!SADOS
D. }os6Sierra Viflal , ••••••••.•• Suboficial ••••.. Valencia •.••••••••••.•.•• ,
Juan Arllgó ~orris ' '3afltento...... CasI. 1I6n.. ..
Crispln Jim6nez Sanz .••..•.••••.• Otro•.• , ••. ,.. anar••s ••••••. , .•• , ••••••..
Valencia'- •.•••••. ' V.lencia.
"lnarOa •• • . • • . •. Caslellón.
Sant. Cruz de Te-
nerife.. •• •••••. Canarias.
Bartolom6 de les Reyes Gómea •••• Guirdia 1.° .••. Huelva................... Kl Cerro•.•••••. Huelva.
Ma~o Caballero Higueras. • • • • • • • Otro... •• • ••• . Cuenca ••.•••••••••••••••. Valdecolmenas d.
Ab,jo •••..••••.
J086 Rodrigues Calvo .••.••..••••• Jtro.•.•••••••. Ll:'ón •••• : •.••••••••••••. amponaraya ••.. ,
Migud de los Riol;! Sánchl:'Z .•••'•••• Otro.•••.•••••. Córdoba•••••••••••.•...•• \lál.ga., ••••• ,.,.
AadrTS Romero Mir.s .••••••••••• Otro..... ,... "merla................ Cuev.s ••••••..•• ,
Tom!s Gil Siocbes .•••••.•••••. ,. Otro •• , •• , •• Madnd.••.••• " •••••••• , .• Madrid., ••••••••
Jos6 Gi8brrt \lalla .•• ~•••••••• , Otro 2.°•••••• Valenci•••••••••• , ••••••••. tiUrjasoI .
C4ndido Gómes "orés •• • •••••• l>tro nl.der .•••••••••.••••••. ~.~~Corrales, ••,•••
Adolfo Asturi.s Tomé •••••••••••. Otro.......... Barcdona.................. marton 1l ••• • •••.
Francisco Pardo P6-es •••.• , ••••. Otro ••• , •••••• AIbaoete •••••••••.•.•••.• , \lbacete .
Juan Garc:f. de la C;ua .:.•.••.••••• Otr6 •.•.•••••• IiArcelona.•••••••••• , •••••. 'Imerla ••7 .'QAD Mor.ka Sam<.hano - Otro ~ga ampWos ..
Se concede el retiro voluntario para Orgaz (Toledo).
al sargento de-la Guardia Civil Lucio Gar'Cf'a Rollizo.
di cual será dado de baja en el Cuerpo & que perte-
nece por fin del mes actual.
29 de septiembre de 1924-
Se&r DiPeCtel' general de la Guardta Civil,
SeIIores Presidente del Ooosejo Su,premo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera reg!6n e In-
terventor general del EjércUo.
~ HABERJ.<::) Y GRA'l'IFICAClON'm '
Circular. se concede gratiñcación de efectivi-
dad. desde las fechas que se indican, a los oficiales.
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, que fiau·
ra.n en la siguiente relación.
2'1 de septiembre de 1921.
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DESTINOS
Por resoluci6n de 26 del corriente mes. se confiere
el mando del quinto 1egimiento de Intenden, io. :11 ro-
rone] del expre.:-allo Cuerpo D, Luis Contrernl- y L6pez
Mateos, ascendido, del I'arque de Illte denciú de Jaca
29 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
reglOnes e Interventor general del Ejérc :too
Ci-reular. Los jefes y oficiales de Intendencia com
prendillos en la sigui~nte reJad6n, pasan a servir los
destiuos Que en a misma se expre~an, incorporándose
·los de Afri<:a con arI~10 a los pltlceptos ue la l'\;'al 01'
den ciI'úwar de 12 de mayo Ú tilI10 (v. O. llt1lI1.. 101:1).
29 de ~:ptliembre 1924.
Coronel
D. Jooé Vifiés Gilmet, de la Intendencia Militar de Me
HIla, a las oficinas ~ la. Intendencia de la. oclava
regi')n (art. 1). ,
Tenientes coroneles
D, Claudio Vida! Martinez, del primer batall6n de re
Ql!rva de lntenuencla, a lontinuar en el mismo Y
len coml.i6n jefe administr.altiÍ.'Vo 'Y dil'ecwr de
Parque de Lntenuencia. de 06l'doUo, incort·oranJo.
se con Wda urgend-a.
:t José NOVL8 <..;¡a del Parqu.e de Intendencia y otros
servicios de 06rdoba, a jete de trllns,port~, pro
pied.ldes, acciuentes del traba ,o, de la pa.gndarla
regional de haberes y .admin strativo de la plazu
y provincili. de Burgos (art. lO},
:t Pablo de Raro Roselló, de 'a Inoondelllia Mi!itar de
Baleares, a las oficinas de la Intendencia. de la
Ilexta región (art, 10).
:t Alfredo Garcla MartInaz, de la Intendencia de 're
nero~. a director del Parque de lnu ndencia, jefe
tie trallllpoI'tes, propiedades, a" cidentes del tra
bajo y administrativo de di(lha plaza (art. &).
» " Juan Arnaldo Borredá, ascendido, de jefe adminis-
trativo de la plaza y PlQvincia de Santander, a.
continuar en la mlsma (l'ea.! orden de 3 de abril
l1lUrno, D: O: nam. 79): -
» Aligei Ayala Ortega, dei Pª,rqúe de In~denci& '7
Olros servil ite de Corufla., a .jefe arlmlnistI"'ol.livo
de la p'ua y provincia de To'e 10 (arts: 1 y '7)
JI Antonio Moragrif>ga Carvaj.aJ, del Parque regIonal
de campafia de la cuarta reg'ón, a continuar en




D, Carlos Rosado Bar erra, de jefe administrativo de
Palencia~ a la IntendeniCia de ()Ltn, para el ser
VICIO de as zonas de su demarcad6n (11.11;. 2, COI'
1'(80) .
» Pedro Oalvo Flnó-R('sal'lo, .llS<lendldo, de las 06c1
na:~ de In1tendere1a do Topcr lfe, n JI fe nd.minis
trativo rle la plaza. Y' prov:Lnc1a de Palencia (al'
.tfrU'Q JO).
~ Mllluel 'rruyol Martorell, del Porque de I"tE'nrlen'cl'8.
y <lmc¡ Sf!rviclos de Valencia. a 1118 on~ina.s de
la Tntl'nriencla (le Ba,lenreR (nrt. 1),
» Ram6n Vlrnllé MOflquera, del Parque de Inrendett
cla de El FeT'T'ol, 11.1 Pllrq' ca ,t'e 1nte., 'l" 1, te. v :re-
Illono.1 de ca.mpaf5.a de Vnlrnc1a. (IIrt. 1).
» C<>nrado Cllmcnt I.6pez, de la I.ntenrlenc'a de Ceuta
para. e' s('1'vl<'lo de las mnaL'l, al Pnrque del In
tEo¡l<iencl'a V .fpfo ñe p~T11ed!lrles 'J Il.rddentes dar
tr.llha,io de El Ferrnl (art'!. 10:r 1").
:t Ja-einm Pérez (',onesa. del P.arqu€l de Tntendellcie.
y otros se1'vLcios de C6rdoba, a las ofidnas de la
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~ Leocadio Zapata Sánchcz, del Parque de Jnt<::nden- ,
~i'll. Y otros sel1Vlido;; de Vigo, al Parque de J 11-
rendenci.o. y delegado del jele administrati\'o para
el servicio de hospitala> de Córdoba (arls. 1 y 7).
~ Amador Morcillo L(,pcz, del segundo I-egimiento de
Intendencia, al Parque de IntenLienda y dele;rad,)
del jefe administrati\'o para el servicio de hos-
pita'es de Vigo (art: 10, rectiticaci6n).
:. ValEmtín Quintas G)nzález, del Parque de Inten-
dencia de Palmd de ~lallorla y en oomi3ión en el
Parque de c.ampaña de Melilla, a disponib'e en
la primer'a reg'ór, continuando en comisión en el
Parque de campañ'a ~ Melilla y pe¡'cib:erdo ~us
haberes en la forma dispuesta en el párrafo ler-
<-ero de '.o. real orden circular de 10 del actual
(D. O. nÚlll: 20~).
~ Rafael C,crdó P.ujol, que cesa de ayudante de campo
del intendente militar de la lel'cera reri>!!, al
Parque de Intendencia de Palma, delegado del
jefe administrativo p.ara el servicio de hospilJ.l s
y jefe de la paga.d:urla militar de haberes de di-
chas Islas (art. 10).
~ Manuel Coraz6n García. del Parque'de IntendenCIa
y otros servtcios de Tenerife. a continuar en los
mismos y en oomis;ón al cua.1ro event"al ite Ceu-
ta (real orden telegráfica de 17 de1actual).
» Félix Navarro Nieto, de la Intendcnlia Militar de
Gran Canar:a, a contilloua~ en la misma y en
remisi6n al cu.adro evenh&a.l de Ceuta (real oldcn
tele.gl'áfica de 17 del actuol). '
a Gustavo Navarro Nieto, del QUinto reg1mlf"n.'to rle In.
tendenoll}. a oonUnuar en el mismo para el perci.
bo de haberes, prc.~tando servicio en la Jnten.
denda de Gran Canaria.
a Leopoldo Saavedra. Rojo, de lajetatura admhustl'a.
Uva de Toledo, al segundo regimiento 'de laten.
de~cla ('art. 1, rectlficaci6n).
Capitanes
D. Frandsco FernAndez Du:rAn, de administrador del
hospital militar y otros servi-efos de Bada joz al
. lleg.undo regimiento de Intendencia (art. 10)••
» Ricardo MartlJl l'6pel., a-;re'ldi ,(l, del hospital 'll11l.
tal' y otros servicio> de Tenerife, a las oficinas
de la Intende.ncia de la sexta regi6n (art. J).
~ Jos6 Maria BotlU\ Monlero, de administrador del,hos-
pital militar de TetuAn.. a les ofidnas de lB In.
tendencia ele la octal'a reg i6n (art. 1).
Jj Julio ("anale.~ Pascual, del s"ptimo reglmiento de In-
tendencia, aadministradpr del hospital militar,
servicio de transportes de Tetuá1'1 y S'Ubpag>tQor
de Ingenle~~ (art. 7).
~ Juan Laorden Gllróa, do administrador del ho~p1tal
mPita:- y ot.ros servidos de C6rdoba, 'al octavo
regfm'enÜ' de Intenden' ia (art. 10).
a. Mi~nel rle la Cpesta E,~pe.jo, de' Parqne divlsl"'nar~
de Art1ller1a, 8, 'l. las ofi'Cinas de la. Intendencia.
de Tenerife (arto 10).
» Antonio n-pas I.6pez, del Parque @ IntendencIa y
otros serv'cIos de Las Palmas, a depo'\C:it&.rio dp
caun ale. y efectl"4l nel Parq11e ne 1\ rfJillnrfa de'
Vall'ado1id. y de transnor'es, pro"'lerla~es y nCI'I.
dentJPs del trahaio de dicha pla7a y en com1s'On
al cu-adro eventual de Ceuta (artll. 1 y 7 Y real
orden te '8jrr"fka. Ñe 17 del nct"'a1).
» An,tilnlo Gon·'lez ¡\lblzn, de loe "el'''ir-f08 rte Tnt"'n.
de"'<,la de ~ant.nffa, 111 P°"q"e ñe Tnt.l'tlrlencfa,
tranRnortee, pY'<YplpÑIlñell, III'cldenteQ ñE'l t"aha.\o "e
LM PnlmaR y mmnndllnte rle la S~clOn m1lrta
dp tmnltA elo 01"l1n CnnnT"n (art, 10).
» CrlAt'no 'Roh'('s San?:, dnl PIP'q"e de Tnm"'dpnclp V
otros servicios de Jaca, ti. continuar en los miom"'lI
" pn ()mIQI~n al r'llA"ro PI,pnt111l1 1e ceu,ta (re",!
oT'ripn tele!l'~~('A de 17 del act.ual).
» Abf'ln "it'lti""'t 'Mlll't1n, etel 'evto re¡dmil'n'o "'e Tn.
t.en,ilpl1<,ia. a cont1n'Uflr pn el ",iamo v en c~mf,~l6n
al cuadro pvent"al oe Celtta (real orden I\;elegráfl.
ca deJ.7 del actual).
lA Fortunato Fernández Oviedo, de la Illtall~l"'l1cia. ge-
general M,litar, a cont:nuar en la nllsma y en
comisión al cuadro eventual de Ceuta (real orden
telegrúfica de 17 del 'actual). . .,
;) 8al\'a<lor Delgado Guerrero, del séptuoo .regImlento
de 'Jnlendelh ia, a continuar en el mISmo y en
oomisión al cuadro eyentual de Ceuta (real ,nden
telegrática de 22 del actual). ..'
:) Rafael Pl'rez FlOI-e3, de" tercer reglmiento de I~­
tendencia V en (omisión en el primero, a cr,ntI-
nU'ar en eSte último, cesando en la com:si6n (ar-
tículos 1 y 7). ' . " ~ ,
:) José Fe 'ú Cardona, del qmnto reglmlenh5 ' e Llten-
dencia, a~ ter~r regimiento (arts. 1 y 7). .
,; Gerardo Honra Me'.stre. rltl Parque de Intenrl'mna
de Barcelona., al qu1nto regimiento de Intenden-
cia (arl 101. , __
~, Enrique Orio Marchand, de la primera. «,>mnama
eX'Pedicion'aria a Afríea del cuarto reg'~lento de
Intendencia, a las oficinas de IntendenCIa de la
cuarta regi6n (arts. 1 y 11).
;) Peregrín Iranzo ,CaSaDOI'a, de la Academia ~e, Inte~.
dencia. ,a la primera rotnpafiía expedIüonar:l&
a Afriea del cuarto regimiento de Tnten?-encla,
en comisi6n (art. segundo y real orden o:N:ular
de 13 de agosto 1íltimo, D. O. n1ím: IRO). '.
~ Juan de A'cá7 ar Aldana, del ¡a'UPO de InÚ"'ndenCla
de Ceuta. al Quinto re¡timíento de In~ndencia
(real ('men circular Qe 22 de agosto tiltImo, Du-
RlO OFICIAL nOro.. 187). ,
» Fra"'Cls' o C'ueroa SantaTla, de la pagaduría m111tnr
de haberes de la q"inta rE"gi6n, al !!"M.lpo de In,,:
tenñpncia de CE"uta (art. 2. voluntal'io'. \
:) Man'ue1 Rancho Bras~. d/;ll quinto rep;imiento 1\0 In..
tP.ndenc!a, a la p.agndurla militar de haberes de
la qu inta regl6n (art. 5).
eapitin (E. R'>
I
Q. J0s6 Ferret Rb, ascendido, del ouarto regimiento
de IIIJtendencia, la octa.vo regimiento (art. 10) •
Tenientes
D. Francisco Muro G6mElz, de la M1I.estranZ'8. de Art!,
lL rla de BaI'<lelona, a administrador I el hospital
militar y ,servicios de Artiller!&. e Inganieros de
Radajoz (art. 'lO). '
~ Antonio Rodrlguez Alvarez, de la FAb~icR. de pólvo-
ras y expJal/iVQS de Gran'ada, a. admlnistr'ador del
hospf.tal mUltar y depositado de caudales y ef8C-¡
~ del Parque de Artlilerfa y Comandancia doe
Ingenieros de Tenerite (art. 10).
>JI Raan6n Ca:>aus AI'l'eBeil Rojas, del seg'lndo regtmien.
to de Intendencia, a administrador del h<"'\>ltal
nl1litar y servicios de Ingenieros @ Olrdoba (al'.
trculo 1).
» J,u-an San7. Hens, del octavo rt!l!{lmiento d(, Tnt~nden.
cia y en O!'m's~n en la Intendencia. de Melllla para
los deJl6's~tos de B'U demarcación, al ¡;e..gu.ndo regl.
aniento de Intendencia, continuando en 1'8. (1)Dll.,
816n (art. 1).
» José 'Arangüena ArangUena, de la E.~cuela central
de Tiro y en comisión en el tren.h0spltal ndmo.
ro 1.a encargado del depósito y SBrVici<'S tie In.
trndena!a de Santotl(\, cesando en la oomisi6n ('Al'.
tfc~,lo 10). .
» ,IJu1s, So1"011a Darder, de la Intendenclia MIHt/lr de
Bll.le"re<, al Paroue de IntendenCia y regtona.l de
canmafla de Vaend'a (art. 1).
:t An~' de Dlrgn R-1'b!flO$, de 8llmlnis frador del hos-
pital mllttar y otros servicios de CAdiz. a la je-
!atuT'a de tran·~porte.'l de ,Bu~ (art. 1).
• Ra mundo Ta.qso de la Veg;a y O''aeta, de encargado,
dEl' dep6s1to y otros servIcios ñe Tntendencta de
Sa'n ~ebaqt1'n, a aóministr.Rdor del hospital mi..
lJItar y depq:¡1tarfo de caudales y efectos ue la
Comandancia de Ingenieros de CAdlz (arto. 10).
septiembre de lQ24
Tenientes (E. R.)
D. Constantino An('hel Fl'noll. del primer n-p;imlento
de Inlendenlia, al cuartx> re/!,imlento (arls. 1 y 7)
:t José ~ll.( hofcíro Casado, ns'endldo, c1el qlnto regio
miento de Intendencia, al pr:mnr regimiento para
elperclbo de haberes. prestl1ndo s.er lelo pn 'a
Crm1paflfa de obreros del Establec¡m'ento Central
(art. 10).
Alffireees
iD. Jacinto Pareja. Contreras, de la. Intendencia de la
prImera regi6n y en comisión en el primer re-
gimlento de Intendencia, a oonUnuar en la IIlÍa.-
m'a y en comisi6n administrador I el tren-Jlospital
Illlilllero 1, cesando en la comisi6n del primer
~;mlento.
• Emilio Prado. Blasco, de la Intendencia. ",eDera1 MI.
litar, al primer regimiento de l.ntel denota Caro
tJculo 1): •
• :Mariano Aucllederreta. Mart1nar., de las óflcln:l8 de
la Intendencia. de la se~ta rep;16n, al sexto ~'
gimlento de Intendencia (art, lr,).
:. JesOs, Mart1nez del-Rlo, de la Intenclenl1ia de la 00-
'lava regi6n, a continuar en 1,1 misma Vl"n ,·I)ml.
816n al cuadro eventual de Ceuta (, ee.l 'orden ~Jl'.
grá.t1ca dE' 17 del IIctu'lI.l):
» Antonio Ranero Ferná.ndez. del Fép'tif' o rettlm'entu
de TntendeDl.,ia, a oontln'1I41' en el ml.mo v en ~.
1I11116n al cuadro eventual c1t'l ('b.ta (leal orden
telf'~r6ftca de 17.del ..ctual).
• !m:t'U1.0 ~erra Siquler, del 'PRt'l'l'l' 'lp' Artf11e'1& ,
\"oIllAnet"nC'ia de lnRl"nleJ'l'18 r!o: VI "nA d~ M'allol'.
C'" " rt'..HnnAr P.ll !tI' ctf'fltln"· "1 rom'1I11'1n el
f" ..,r' .......,·""'tn"l "f\ (»nt" (r<'''' •;''''1 tel8ll:r.\f1ca
,l~ 1'7 ~I" Ae:-tnflll.
~ &-,..~ .•"" " " "',1~ 'Retl1erta, de lA Tntp"lienl'tl\ ,1,. ",
If'lCUnda ~6n, a dCT'Cflftarlo d~ cllRrlaleR y ..footoo
d"l Parque dfV'iRfonarfo ne A"tn'Je.r!f\ nttmero a
.(&1't. 10, noivelaci.6n de plant111,). .
D. Germán Sierra Díaz, de la
l
F{lbrica Nl.ld~n~1 dd~· '1
To'edo y en comis6n en e l;lr,.me'r le¡;lmleno.v.
In!endl'llc:a, al primer regimIento. l.e plantilla
(art. 1). < Tt de
. :.. Juan ::>ólallo Al\'aI'ez, de la pagadur.a ml.l al'
haberes de Gran Canaria, a la 1.. t,endenu'8, ",cue-
ral Militar (art: L.): .
> Félix García Fuente', de adm in;strador del hospi-
tal militar y otrosserv:.cios de Za~agoza. :\ !as
olicinas tie 1'8. lntend.?.ncia de la primera regl6n
(arts. 1 y 7): . .
> Domingo Sanz C8Iusín, de encar~':ad(l drl depósltú !
servici~ de Intendencia de Pontevedra, a admI-
nistrador del hospital mililar y depositano de
caudales y efect(s, de tran'por'cs, pI' ¡..;ed9.des
J aco:dentes del trabajo de zar~goza (art. 1).
> Ricardo Jorge Pardo. de las ofi. inas de la Inten-
dencia de Tenerife, a encargado del depósito y
servicios de Intendenda de Pontevedra (artícu-
los 1 y 7). ,
> Jottan Ruiz L6pez, de administrad r del hoopital mi-
litar y otros servicioo de Algeciras, '8, continuar
en los mismoo desempeiiando además el de de-
positario de caudales y efectos· de transportes,
propiedades J accIdentes del trabajo de licha
plaza:
:. Florencio Aznar Fernández, de la Intendencia Re..
neral Militllr y en comisi6n 00 el Servicio de
Aviaci6n. a continuar en la misma y en eom isl6n
al onadro eventual de Ceuta, oesa"do en el SlT\'i.
e;t.o de Avlaci6n (rear orden teiel[I'á.flca de 17 del
actual).
:. AlItooio Isa:~i Isasmendl Rojl, de los oficinas tie la
Intendencia de la primera rell'l15n. a continuar
en la misma y en cmtls16n al cuadro ewnrual de
(leuta (real orden telegrátlca ele 17 del actunl):
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Alféreces (E. R.)
n Anac1eto Bordetas ZW!ras, .del sexto regimiento de
Intendencia, al quinto regimiento (art. 1).
, Atilimo Holdán Robador, del ~to regimiento de
Intendencia, al primero ('aIn.. 1 y 7). .
:t -Florentino zamoraCalvillo, aStend'd,o, del prlInEll.'
....regimiento de IntEtldenlCÍa, al mismo (arl.. 1).
Personal comprendido en el apartado A) del arttculQ
segundo ~l real decreto de 9 de mayo 1i~imo nwuo
OftCUL ndm: 108).
Tenientes coroneles
D. Julio GoDzá.lez Marttn.
:t Cesáreo Olavarria MarUnez.
:t Emilio Cremata Abarla.
:t Fernando Fontá.n 'Sa-ntarnarlna.
Comandantes
I>. Eduardo Bayo Pamlés.
:t Federico Martfn Gordo.
:t Manuel Seco Sá.nchez.
Capitanes
D. Juan Valverde San Juan.
:.: Fra.ncislO Ruano UbetJ.a.
:t Eugenio de Nic.-olás AzparreD.
:t Rafael Altolagulrre Casal.
Tenientes
D. Francisoo Pinillos Escribano.
Jo Gerardo AgOs Ortega.
:t AntonIo Garcta 16pez.
:t Angel Guerr:a:~ Garrido.
:t Luis Cahrera Dfaz-Tnc1fln:
Jo Anuro Ferná.ndez Aragonétl.
, Carlos Ferná.ndez Morales.
:t Luis Leoz Orttn.
:t Alfredo de Bonis y Naranjo.
:t Baldomero MIfrUnez i ~nt~AlbornoB~
Jo Raimundo LasRO de la Vega.
Jo César Herná.ndez MartfJn.
Jo Fernando Bauzá. de Soto.
» Jcwé Arangflena Arangüen&~
Jo ' EmUlo Golcoecbea Clara.
Personal que, cornesponcUéndo'e rlE'llt1no forzoso, ha ¡ido
e roeptuado. ron arreglo al art1'culo I918gUndo d~l elta..
do real decreto,
Promovidos a dicho empleo por real orden de 10 del
actual (D. O. núm. 203)
1). Adolfo García de La Hocha, '8, las. o.l',,-inas d;:~ la In·
tendencia de Tenerife y eu l:0IUlS1Ón a la pagallu..
da de haberes (an. JO). . .
:t Man.uel VáLqUeZ Pana, al sexto reglIDIento de
Inten~nLia (art. 1). . .
> Eu:ogio García Velasco, '8.1 segundo regimIento de
lmendencia (art. 1). _ .
:t Fre.ndsco González Hozas. a la pagad,urla. IDllitar
de haberes de Gran Canaria (art. 10).
:t Olaudio VidaI de Aguirre, al octavo regimiento de
Intendencia (art. 10).
Comandantei
D. Man,uel Coraz6n Gama.:
» Fé1t% Navarro Nieto:
Capitanes
D. José Gonzá.lez B8I'hUler:
» Cr'stino Rob'es Sanz:
» Ahll'o VlnueAa Mllrtfn~
» Antonio Oetpás L6pez:
» Fortunato F1ernA.ndez Ovledo:
» Salvador Delgado Guerrero:
30 de1 046
30 <le septiembre (le 191.
'Sargento
Pedro Rub:o Sa las, del primer regimiento de In-
tendene'a, a la comp:\ñía expedieicnar:a del sép-
timo regoim;ento de IntendeIl'Cia (art. 1, F, real
Ql'den telegráfica de 15 del actual).
El personal del .-merpo alUiliar de Intéhdencta
comprendido en la siguiente reLac ón, pasa a OCUPl.l11
los destinos que en la misma se expresan, ineor¡><r
rándose eon urgencia los de Afric!l..
29 de septiembre de 1924.
Señores Capit~nes generales de la pr.mera, .segun~
da, 'sépt:ma y oetava regÍ<mes y de Canarias, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla y Sub-
seeretario de este Ministerio. .
Séñor Interventor general del. Ejército;
.1 047
José Cuadrado Montoya, ascendido, del quinto
regimiento de Intendencia, al sexto reg,mien~
to de Intendencia (art. 5).
•D. Luc.as 'de Lueas· Martínez, elel Parque dé cam-
paña y .Hospital militar de Alcalá, al Iiospi-
tal mil~ar de Alcalá (art. 15).
• Abundio Salvador Muñoz, de la Intendencia ¡re.
neral militar, 801 P,arque de sumini'Str08 y re-
¡riona1 de cam,pana de Alcalá (art. 1).
~ Clemente Lorca Garcia, de la pagaduria militar
de haberes de la séptima región, a eonti~
nuar en la misma y en comisión" al Parque
de Intendencia de Melilla..
• Luis Urqu:za. V.ila, del Parque de Intendencia de
ValladoLid, a continuar en el mismo y en ca-
ml<lión, al cuadro eventual de Ceuta, real or-
den telegráfica de 17 del actual.
Auxiliar de primera
D. Valentín Cuervo López, de disponibre en Gran
Canaria, a la jefatura admin stratlVa y trans-
portes de Las Pa'mas (Gran Canllria) (art. lO,
en plaza de segunda, real orden de 25 de
abril último, D. O. núm. 95).
Auxiliares de sel'unda.
D. José Romero Berrueco, deL Plllrque de Inten-
dencia de M~laga, yen comisión en el Parque
de IntendenC::jl y posie\ones de Melilla, al
Parque de Inte'ndencia de C('uta, cesando en
la comisión (art. 2, v()luntario).
» Guillermo Pérez Sierra, de la jefatura de trall~·.
portes de Málaga, al Parque d~ Intendencia
de Málaga (art. 1).
)o Pedro Molina Gallardo, de la jefatura- de tranSo
portes de Las Palmas (Gran Canaria), a la
jefatura de transportes de Málaga (art. 1).
)o Andrés Fernández Gordo, de la Intendencia !l0-
neral militar, a continuar en la misma, y en.
comisión, al tren hospital núm. 1.
» F'rancisco Murciano Landeras, de la IntendencI~
general ma.tar y en comisión, en el tren hos·
pital núm. 1, a continuar en la misma, cesan..
do en la comisión.
» Lacas Arnaiz Miñón, de La. Academia de Inten.
denCIa, 3 continuar en la misma y en cnmi.
sión, al cuau·roeventual de Ceuta, rea,l ort'len,
telegráfica de 17 del actual.
.Auxiliares de tercera
¡D.D. O. núm. 21l
D.. Bernardo Moreno Ríos, del sexto re¡imiento de
IntentUmcia, ni tercer regimiento de Inten.
dencia (art. 8, rectificación).
» Raia.el Anaya Cabello, del tercer 'l'e¡timiento de
Intendencia., al sexto regimiento de Inte'n~
den.cia (art. 5, rectificación).
» Luis Cervantes Martín, del sexto 'regimiento de
Intendencia, al primer regimiento de Inten~
deneia (art. 8) .
Alféreces
D: Joaquin Moyá Gilabert:
:t Luis Soler Heinaud:
, Antonio Riba RolJira.:
:t Baltasar Valdés Guzmán:
:t Aiugusto López L6pc.z:




D: Salvador Vizcaino l'ifieiro:
:t Francisco MUI'!) l:6mez:
:t; Carlos Aguado CaLe-..:a.:
,. Eduardo de la Iglesia L6pez:
,. Manuel Rodrlguez lserte:
JI J,ul1o de la Pefia MarazueJa:
Tenientes
D: Fra.ncisc-o Le6n nrm:
:t Teodoro Gragera Benito:
:t Amador Mor'cillo Lóvez:
»: José Bonet .de los Herreros: •
Capitanes
D: Manual Garda Fuentes:
':t Patricio Mingueza Pereda:
:t Enrique AIebll l:iolsona:
,. J¡Yme L6pez de VA1'6:
» JOSé Tejeiro Canales.:
» Vitallano Ar~s Al'r yo:
» Franclst-o Clar'6s Mllrtln:
:t JesQs Arrac6 López:
Tenientes
Los suboficiales y sargentos del cuerpo....de Inten.
dencia co~prendidos.en la siguiente relacéón, pa-
aan a serv,lr los destUlos que se expresan.
20-de septierllbre de 1924.
Señores Capitanes generales de la pr4miera, terc.er"
quinta, sexta y séptima regiones.
Señor Interventor "eneral deL Ejército.
Suboficiales
D: Norberto López Ibarluc-ea:
:t Juan Arnaldo Borredá:
Comandantes
ID. Florencio Aznar 1- el ná1?'dez: ..
:t Antonio Isasi-lsasmtndl Y ROJl:
Alféreces
D. Lorenzo Serra Siquier;
:t Anton.io !tornero J: eluandez:
:t Eduar'do Ca.:;adv undábul'U: .
, Jesús Mal t.nez del Río: .
Personal ql.e no puede so,icitar destino yolu,:,-tarlO ~r
ilaltaJ'1es menos ue seis meses para ser destmadu fur-
• zOSO a Africe. ("egti.J.l cálculo):
1.048 • 30 de septiembre de 11J?-4
D. Cristóbal de AguiJar y Manti.ll.a de los RíoS, de
La. Intendencia general mlhtar, a contmuar
en la misma y en comisión, al cuadro even-
tual de Ceuta, real orden telegráfica. de 17
del actual.
;) Arcadio Martín Ruiz, de la Intendenci~ general
militar de la octava régión, a cont:nuar en
La misma y en comisión, al cuadro eventual
de Ceuta: ~al orden telegráfica de 11 del ac-
tual.
Estribiente
D. Fra:nc~co Vela Urbano, de l~,oficin~ ~ la
Intendencia de la séptima reglOn, a contmuar
en la misU\ll., y en comisión, al cuadro even-
tual de Ceuta, real orden telegráfica de 11
del actuaJ.





Circular. En vi~ de laautori~ión conce-
dida en el párrafo segundo del· artículo noveno
del decreto-l,ey de SO de junio último <D. o. nú-
mero 1(6). se resuelve que, la plantilla ~el ~e.rpo
de Conserjes y Ordenanzas.~e IntervenclOn ~i11tar
correspondiente a la Seccton cuarta del vI~nte
presupuesto, quede aumentada en un c.~nserJe .de.
tercera y un ordenanza, y en compensaC1on se ~lS­
minuya igual personal del figurado en la. plantilla
de· la. Sección 18." 27 de s,eptiembre de 1924.
Señor•.•
Circular. En virtud de la autoriza'Ción concedi-
da en el pámafo segundo del artículo noveno del
decreto-1ey de SO de junio .último <D. O. núm. 1.4?),
se resuelve que, la plantilla del ~uerpo AuxUlar
de Intervención Millitar correspondiente a La. Sec-
teión cuarta del V'Ígente presupuesto, quede aumen-
tada. en un Auxiliar mayor. dos ?~ .segu~da.clase
y.dos de tercena, rI en compensaclOn se ~ISmll1uya
igual personal del figurado en la plantIlla de la
Seoción 13." . d 192427 de sl'lptlembre e .
DESTINOS
La real orden d~ 15 del actual (D, O. número ,.
208). se entenderá rectificada en el sentido de que
el eapitán de Infantería D. Alfl-.edo Sanjuan Colo-
mer, observa.dl>r y piloto militar de aeroplano, pasa_
a situación B), con derecho al uso permanente del
emblema tle Aeronáutica M~litafl' con los distinti-
vos de su especialidad.
27 de, septiembre de 1924.
Señor Capitán general' de la primera región.
Señor Interventor genera.l del Ejército. •
El capitán de Infanteña D. RicaI'do BU'l'guete
~paráz, .ascendido a dicho empleo por real orden
de 24 del actual (D, O. núm:. 215>, con destino en
el «Servioio de Aviación> como piloto militar de
aeropLano, continúa en su nuevo. empleo en igual
lJituación y destino.
27 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera ·región.
Señor Interventor general del Ejército.
El suboficial de Caballería D. Luis lilesias Gra-
cia, pertenee.iente al regimiento Lanceros del Rey,
prestando servicio en el.de Aviación como piloto
militar de aeroplano, se IncCflPOrará a su destino oe
plantilla con objeto de asistir al segundo período
de prácticas d.e su empleo, pasando a la. situación
B).
27 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general <te la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región e in-
terventor general del Ejército.
El Oben! eacarpdo del delpacbo
'Daqn .. nmr..
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este llinisterio
'7 de ~ Dependencias centrales.
SecdOD di AerDDdutlclI
• DESTXNOS
Por resolución fecha 26 del actual, se nombra para
el mando del primer regimiento @ Avladón al coronel
de Caballerfll. observador Y piloto de aeroplano, don
Miguel Nt11'ie~ de Prado S:usblela, l~"Pector jefe .le 11\
ulnta ZO/lU pecu'nrlll, y para el de jefo do los :';crv\-~qJ Técnloos do Avlncló,ll, 11.1, coronol dl~ I,nl¡ ,nll1rQ, ~h~
Ricardo Alvnrcz l<~slJcl() Y Cl1I'llcj6n,' Mruq.,wR do (.on
z6.1ez.Castcj6n., quo dC~I'mponnl)l\ 01 do .iofa do Hel'VI0lo
de Avi.nc:6n. ' .
2!) de septlellllbre de 1924.
I '6Setior capitán gOIlOl'nl de In p¡'Jmol'!l. r( gl n.
Setiores Capitán gGnoral do la, quinta región e rutel"
ventor general dal Ejército.
Seiior_
...
IU Oellenl encarpdo ele cSaplcllo.
J)uqtm .. 'l'ftu..
•••
• De orden del Excmo. Seftor Oeneral encar¡ado
r• del despacho de este Ministerio, se dispone In ai-
.1 eulente: SlCdol lit II/QIII'I. '
CONCURSOS
Circular, Vacantes en la Ac~emia de Artillería
dos plazas de músico. una de primera y otra de
segúnda, correspondientes a Fliscorno (en sí B) y
a Saxofóncontroalto (en mí B). respectivamente se
anunda el oportuno concurso, que se c(',lebrará' en
día 10 de noviembre próxímo, al que podrán con-
currir los indivoiduos ode I.a. clase civil y militar qué
Jo deseen y ~Ul)an las condiciones pcrsonalel'! oxi-gid.~ en las disposiciones vigentes, cliri¡oiendo las
sohcltudes al Sr. Coronel de dicho Centro hasta .0)
dí.a 2() del próximo mes de· octubre.
Los aspirantes a. la plaza de músico de primera
correspondiente a Fliscorno, ejecutarán como obra,1-de estudio la Fantasía Brillante de Th Hooh.
D. O. núm 219 30 de septiembre de 1924 t 1.0.9
Se enviará una copia del papel solista de dicha
obra .a Ios que lo 'Soliciten del mencionado Centro,
Los aspirantes a la plaza de mús::co d~ segunda
correspondiente a Saxofóncontralto, llevarán una
obra de estudio con papeles de banda y además
ejecutarán una o más obI'as a primera vista, que
el Tribunal designará en el momento de la oposi-
ción.
25 de septiembre de 1924.
Señor...





Excmo. Sr.: Reuniendo las c:ndicioned ¡.re'lTlni~
daS PfII'll Elervir en este Instituto los individuos
que 1.0 tenían solicitado y figuran en la siguiente
relación, que empieza con Ii'r,.ncisco Hoyos Martín
y termina" con :Arturo Alvarez González, he acor-
dado concederles ingreso en el mismo. con destino
a las Comandancias que a cada uno se les señala.
debiendo tener presente los Jefes de los iespecti-
vos Cuerpos para los efectos de alta y baja~ lo'
mandado en real órden de 31 de enero de 1895
<e." L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de
septiembre de 1924. 11
Excmos. Señores Capitanes generales de las regio-
n'e8 y de Baleares y Comandantes generales de
ceuta y. Melilla. '
Altas condicionales como carabine,l'08 de Infanterfa
Cabo· Francisco Hoyos MartIn, de regimiento de 1n-
tanterIa l!:xtremadu:ra, 1&, a la Comandancia de AI-
gecir'aS.
Ot,ro, Jos~ J<>9At' Gutiérrez, del de C6rdoba, 10, a la
misma.
Otlr'O, Francisco Abelail'8. Ruiz, de la zona de Hedu-
tamienlo y Reserva de Málaga, 11, a la JIJlisma.
Otro, Marcial Alvarez ·Rodrlguez, dcl batall6n monta-
l1a de Mérlda, 13 de Oazadores, a la de TarraJ(ona.
MaIlinClro, Juan Crespo Teuler, de la Base Naval de
Mahón, a la de Baleares.
Soldado. José Fernúndez Novoa, del regimiento Drago-
ne, de Numanaia, 11.° de Caballerfa, a la; de ~rurl'a-
gona. j
Corn-eta, Miguel Javato Orensanz, del regimiento de
Infantarta de;} Infante. 5, a 'a misma.
Cabo, Marcial Coeme Guerrero, del de Extremadur'l1, 15
a la de Murcia. '
Corneta, Juan Garcfu Pi11ero, del de castilla, 16, a. la
de Tarragona..
-,
Cabo, Ju'an Aguado Reinoso, de Hegulares de Ceuta· nQ-
mero 3, a: la misma.
Soldado, Juan Zarza Garcla del ~miento de Infun-
terla Anda\lcía, 52, a la de Barcelona.
Cabo, José lUyera SCl"l'ano. del 12.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, a la de Tarragona.
Soldado, Alfonso Rodríguez de Canto, al regimiento-
de Infantería Toledo. 3;;, a la mbma.
Herrador de segunda, Emilio Blanco Rodríguez, elel de
Lanceros de Farne.sio, 5.0 de Caballería, n la misma.
Sar~nto. Nicolás Pizarro Sevillano, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadore.s, a la misma. .
otro, Sabino SaC€da AIW1so, del primer regimient') de
Ferroaarrilei, a la de ~arcelona.
Otro, IArenzo Cavero Balladn, del regimiento de In-
fantería Galicia, 19, a la de Tarragona.
Cabo, Enrique JlU'ado Va-'lenoia, del de Pavía, 48, a la.
misma. .
O~ Valeriano 'l1orres Torres, del de Otumba, 49, ll. la
mIsma..
Otro: Antonio Va~verde Maldonado, del de La Corona._
71, a la misma. •
Otro, Leopoldo Cortizo· Vorrajo, de la Cbmandancia de'
Ingeniaros de Ceuta, a la de Ba'eares.
Soldado, Arturo Iglesias Cantelar, del regimiento de In-
fanterla ZaraglOZa, 12, a la misma.
M:arinero, Fe'ipe Padilla Fernández, de la. Dotaci6n'
del Estado Mayor· de la esou;adra. de Instrucci6n a.
la misma. '
So'dado, Manuel Pascua Hernández, *1 ~iento de·
Infanterla Sa.n Fern!ndo, 11, a la misma.
Otro. Arturo Alvarez Gonz!lez, de JIa Comandancia de
ArtlUlerla de Oeuta," a la ,misma.
Notas. Los individl10S comprendidos en la relaci6n
Que antecede, pueden pl'e8entarse a. ser filiados Pn la-
Comandancia de Ca.rabine~ más pr6xima al punto en
que residan, exce¡>tuandode ello la de Madrid, mcor-
por!ndose a la unidad de destino provisto'! de nUl.Ori-
zacl6n militar,. que les facilitará el .iefe de ola en que -
h;ayan sido filiados; y !l0r Jo que re:;pecta a 'os des-
tInados a Baleares, harán "liso de la vla 1Il1arftima por
c.uenta del Estado, a cuyo fin les fadlitar! el COrres-
pondiente pasaporte el jefe de la O>mandaneta de em-
barque.
!'ranscurrido el plazo de dos meses. sin que los ad-
mItidos Re presC'nten a ser flti.ado.'! serán dados de baja·
en las Comandancias de de¡~tinos.· ~
Los individuo:; comprendidos en la re' aci6n que l\n-
tecede, que se hallen se.par'ados de fila'!, para ser filia-
dos, 'presentarán los docunwntos siguientes: PMe ele 81-
fiUMl6'n militar" certificado de conducta. otro de an-.
tocedanfles pen8le8 y otro dO solterla. Los que sean
de ~tado casado pre.:;entarán copla del acta .clvn db.
ca.'lamlento y rertlflclldo de conduot.a de s"s l'spO'lns.'-
Lo.q proredentes de la clase de paisano q11e pe filien
en C'U'IlJquler OrnMndancia., serán p:asanOrllll1os. parll 1(\9
coleJl:i~ con. objeto .de" que adquieran la instrucclón
militar prevenida, y desde .1o.lJ mfsmos se fncorporl\r{ui
a 5U d~t1no.








Arma de Gaballeria.-Conssjo de administración del aols~o ds santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
Br/:;únda In fJn dd mes prórimo ptIUIIdo •• la7,"78
Cts I HAB~R.· Pesetas CI:s.
- 176 I En metilico y cuenta corriente en el Banco, deEs~ña. 55·CCO lO• .. .. .... It .............. lo ........................, En la caja del Colegio de Valladolid, a dar! distribución. ............... , .... .... .. .......... " ...... 5.....08 37
75 En la caja del Colegio de Carabanchd, a dar
So GWsbibución ...••••••••••• ..................... 1.lgS 30
En la caja de Secretaria. en ef~oapor cobrar 7·944 JI~ En una acción de la Cooperativa Electra de
7S ! los Carabancheles, So pesetas, J en "la fian-A del tel~foDo de Vista Alegre, 7S •••• ; •• 125 lO
07 J En un recibo del apoderado del alumno de
1 lnlanterla ......................................................... .a6 5067
- Suma " copllol•• ••••••••lO f 118. 90a 2~i
lO ,
Por cuoUB de socios abonad..s personalmen-
te, por los cuerpos y por los habilitadOll de
Oases de las Regiones •. ••••••••.•••.
a.edbido por donativos de jefes '1 oficUllles •
Abonado por loa cuerpoll, en el Colegio J en
Secretarla. por tnbajos hechos en la im-
prenta establecida en aqua . • • •• • •••••.
idem por la Hacienda. para el fondo de ma-
terial del Colegto .
4dem por la misma para dotac:i60 de emplea-
doa , airvientea dvUes •••••••••••••••••
Redbldo por pensiOlJes ele alu.mnos mUltares
Iclem por honORlios de alumna. de pago
Iclem por saldo de la Caja Central J abonar&
apedldol••••••••••••••••••••••••••••
Idem por efectoa vendido. del alGlac~n•••••
Idem para lucidos d,· jefes y oficiales ••••••
Iclem por donati vo acad.mfa. u SJ recimien_
to de Farnt>sio. 75 .•••••••.•••••.•••••.
lelem por ingresos de la huerta de Caraban_
chel •••••••••••..••••••••••••.••
Idem por la pensión df' h Cruz laureada d~
Sao Fernando, del eapitAn Callecido O. Die_












, Por gutos efectuldo. ea la Secretarfa••••••
Por la cueota deto •ga.tos general, e Valladolid ••••••••••
del Cole¡io... De euabaDchel .••••••••
i Por la idem de aUmeftt.ci6n de v.rODea y la
de alumnos pensionistas... • I •••••••••
Por la id. de nilla•••••••••••••••••••.•••.
Por la id. de gastos de la imprenta .••••.•••
Haberea de proCesore. y empleados civiles •
Pensiones alas hut§rCanos menores de edad.
Carpeta de cargos oe la ~ja Central de ju;io
Pensiones a hu~rCanas fuera del Clllegio por
Calta de local. . .• . •• • • ••. • ••••.•...••..
Idern a hu~rfanos en Jos regimientos.•••.••.
NÓmina de sueldos de jefea y ficiales .•••••
Contribución territorial del Colegio/de Ca-




















SIUJI4 e' D'b'................... 178.303 40 1----1-Suma,' Haber.......... 178.3~3 40





Madrid 31 deaKo.lo de 19'4'.
El T. coronel Secretario,
BARON D! VILLA-ATARDI
